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Abstract 
 
The theater is a large signatory system, where it broadcasts many different signs (audio, visual, 
and olfactory). It includes multiple concepts, diverse visions and many cultures. These marks have a 
functional and aesthetic dimension. The theater communicates its idea to the recipient through several 
types of signs Symbolic, symbolic), which carries many indications, including what is direct, including 
what is indirect. All of this is done through the cinemographic format of the presentation. These marks 
are based on patterns and systems in which reception and interpretation play a prominent role in 
completing the communication process. The research came to study how to interpret the signs of the 
play by the receiver? 
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
ءلاعروكشم رابج   
ةعماج لباب | سلاا ةيبرتلا ةيلكةيسا/لباب/قارعلا  
ةصلاخلا  
  
دعي موظنم حرسملا ة ةريبك ةيتاملاع  ، ي ثيحثب علا نم ديدعلا تاملا ةفلتخملا )ةيعمس ،ةيرصب ،ةيمش( ، ميهافم مضي وهو
مةددعت ةريثك تافاقثو ةعونتم ىؤرو  ،وهذهل ب تاملاعلا نيدع يفيظو لولاا  ، يلامج رخلااو ،وموقي حرسملا لاصيإب ىـلا هـتركف 
ع قيرط نع يقلتملاةد تاملاعلا نم عاونا )ةيراشلاا ،ةيزمرلا (م اهنم ةريثك تلالاد لمحت يتلاورشابرشابم ريغ اهنمو  . هلك اذهو
 ِتأتممنا لكشلا للاخ يفارغونيسلضرعلل  ،لاد مظنو قاسنا ىلع ينبنت تاملاعلا هذهوةيلاو يقلتلل اهيف نوكي ليوأتلرود زراب  يف 
ةيلصاوتلا ةيلمعلا لامكتسا .ءاجف سرديل ثحبلا ةيفيك ليوأتتاملاع يقلتملا لبق نم يحرسملا ضرعلا ؟  
  
  
تاملكلا ةلادلا:ليوأتلا  ،يقلتلا ،ةيحرسملا ةملاعلا  
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   الاولالفصل -١
  . المتلقي لعلامات العرض المسرحيل عن فاعلية تأويالكشف البحث الى يهدف:  البحثهدف ١-١
  .٢١٠٢:  الزمانيالحد:  البحثحدود ٢-١
  .مركز الحلة|  محافظة بابل: المكانيالحد ٣-١
  . المسرحية في العرض المسرحيعلامةال تأويل : الموضوعيالحد ٤-١
  : تعريفاً اجرائياً للبحثتي التعريف الآلباحث ايتبنى:  المصطلحاتتحديد ٥-١
ومـع ، لي لمسير تأوي ة خاتم تعد للامساك بخيوط دلالة والدفع بها الى نقطة نهائية محاولة) هو التأويل
 يمكن تناول المؤول الأساسوعلى هذا ،  الرئيس الى تحديد فعل التأويل خلفأن المؤول وانواعه هو المد ، ذلك
 [١:١٥].بوصفه ما يشكل نقطة ارساء اولى للمعنى
  : اجرائياً للبحثريفاً تعالآتي ف التعريباحث اليتبنى:  التلقي اجرائياًتعريف ٦-١
 متباينـة مستويات جمالية وب– معرفية وبمستويات محاورة النص جدلياً ضوئه ذاتي منتج يتم في نشاط
 الاسـتقبالية الإدراكيـة  القصدية بين مجمل البنى النصية الفاعلية تواصليةات ال يقوم على مجموعة من العلاق 
  [٢:٠١].  من جديدلمعنى الدلالية واعادة بناء االإيحاءات وتأويل لنصية اتللمتلقي يتم من خلاله ملء الفجوا
   ول الاالفصل -٢
  المسرحية مةالسيمياء والعلا:  الاولالمبحث ٢,١
 مـن كـون نطلاقاً االحياة اهمية بالغة في حياتنا فقد دخلت الى جميع نواحي ا السيمياء علماً ذ اصبحت
، الملابـس ، الطعـام ، ةفكل شيء اصبح علامة اللغ ،  علامات يمكن قراءتها سيميائياً نالعالم بأجمعه متكون م 
عليهـا الـسيميولوجيا فهـو  لق كل من دي سوسير الذي اط دالسيمياء نظرية قديمة لكنها لم تعرف الا على ي 
 علـى الحيـاة الاجتماعيـة ركزفهو قد ، جتماعية في صدر الحياة الا علاماتيعرفها بانها علم يدرس حياة ال 
وهو ما ،  قد اطلق عليها مفردة السيموطيقا   ان بيرس ة على الوظيفة المنطقي يركزللإشارة بعكس بيرس الذي 
 بجعل دلالي طترتب)انها مفردة عربية كما يقول الزهراني ، مياء كمفردة يطلقونها على السي ونيفضله الاميركي 
والسيماء والسيمياء وهي ، الميسم،  والوسام والوسم التسمية السمة و ثلم،  ثقافي يحضر معها فيه الكلمات غويل
   [٣:٧٧١ ].يوية اصولها ومنهجيتها الى البنيتنتمي ف
حينما بشر بميلاد علم ٤٩٨١ عام سوسير مصطلح او مفردة السيميولوجيا كان من قبل دي استخدام ان
هي دراسة حياة العلامات داخـل : ٦١٩١ التي نشرت بعد وفاته عام سهجديد ستكون مهمته كما جاء في درو 
 [ ٤:٩٢ ]. ماعيةالحياة الاجت
 الأطلـسي  من المحـيط الأخرى كان الفيلسوف الاميركي بيرس في الضفة نفسها التاريخية المدة وفي
 وقيـاس حجمه وفي صياغة تخومه وتحديد الإنسانييدعو الناس الى تبني رؤية جديدة في التعاطي مع الشأن 
لقد استخلص سوسير مـسمى ، طيقاوقد اطلق على هذه الرؤية اسم او مصطلح السيميو ،  يحيط به ماامتداده في 
كذلك فهو اول مـن ،  على علم العلامة او الاشارة طلقهولوجيا من علائقه الطبية في المهاد الاغريقي لي السيمي
وهو بعكس ما قـال بـه رولان ،  هي الاصل بينما الاولى فرع منهاعدها د فقميولوجيا عن السيسانياتميز الل 
،  العلاماتيـة الأنظمـة  أكمل نياتافاللس،  بينما تفرعت عنها السيمياء الاصل ان اللسانيات هي عدبارت حيث 
 تكـون  مـن ان بـد ولا،  السمة الاشارية الكبرى يه( اثراًالكتابة بوصفها )بينما قال جاك دريدا بأن النحوية 
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 فحـوى تحديـد وهو ما يتفق مع ارسطو حينما سبق الـى ، يميولوجيا عنه اللسانيات والس فرعالاصل الذي تت 
ان ،  المتنوعة للإبلاغ والدلالـة حالاتفقد لاحظ  وهو يتأمل ال ، للعلامة بين الحدود المكونة زاميالتوسط الال 
 ي ف  ـعـد ،  واضاف عنصراً رابعـاً الافكار، الاشياء، الكلام: لية وجود العناصر التا طالحوار الانساني يشتر 
 [٤:٦٣]. وحاسماً في شكل الابلاغ وادواته يتعلق الامر بالكتابة البشرية عنصراً مهماًاريخمرحلة من مراحل ت
 سـواء ابيـة  سوسير الالسنية جزء من السيمياء الاوسع والأغزر التي تشمل كل الانظمة الخط عد لقد
 لمختلـف الـشيفرات عـداه  لا تتوقف عند حدود الكـلام بـل تت انهاومعنى ذلك ، كانت لغوية او غير لغوية 
 بـارت  يرىبينما ، قوامها ومصب اهتمامها اللغة ،  فقط بالخطاب اللغوي عنى ت لالسنيةا نجد ا بينم، الاجتماعية
،  التي ظل استخدامها محدوداً يمياءانها الاوسع والاشمل ومجالات البحث فيها اشمل من الس ، في اللغة البشرية 
وبهذا تكون السيمياء فرعاً من ، ةفلا بديل عن اللغ( لغوية )لسنيةتتأكد من خلال رسالة أ ، ةفكل دلالة غير لغوي 
 مـن غيـر الـضروري وجـود لان،  فرعاً من فروع الالسنية كونها غير ان هذا غير كاف ٍ.  الالسنية عفرو
 تحتاجنجد ان الفنون تخلق انظمة دلالية لا ،  العلامات اللغوية وغير اللغوية ن العضوي او المباشر بي لارتباطا
   لااجتماعيـة  شيفرات موعة السينما الصامتة مع ذكر ان هناك مجلتشكيلي والفن اااللغة في رسالتها كالموسيق 
والحقيقة ان هذه المسألة موضع خلاف في وجهات النظر بين ما هو مؤيد وبين من ،  في اتصالها ةتستخدم اللغ 
 [٥:١٢ ].هو معارض
والتي ، ةودة اصلاً في الثقاف  الموج لامية الع نظمة ان السيميولوجيا تقصر تركيزها ايضاً على دراسة الا 
 واء على دراسة العلامة ستركيزهابينما نجد البنيوية تقصر ،  انظمة قارة قائمة في بيئة محددة عرفت على انها 
 الأداء بين اللغـة النظـام اللغـة يلذلك فان التمييز البنيو، تقره اقرته الثقافة كنظام ام لم كانت جزء من نظام 
 اللغـة هـو  انها ممارسة استقرائية استنتاجية كون مجال عملها دكذلك نج ، ميولوجيا بين البنيوية والسي أساس
انها تقوم تبعاً لذلك على اهمية الذات المدركة او الواعية لتنحى منحاً اتصالياً وهو ما ، الأداءالنظام دون اللغة 
 واللسانيات منظوياً تحت مظلـة الاتـصال والانثربولوجياجعل بترنس هوكس يرى ان مستقبل السيميولوجيا 
 [ ٣:٩٧١]. ضمن منهجية بنيوية
 او سية ح  ـمـات  تربطهما معا سواء كانت هذه العلا ات ومداليل وعلاق ل بيرس العلامات الى دوا يقسم
وبـذلك فـأن ،  العلاقات بين الدال والمدلول هذه المنتظم الذي يحكم حركة انونانه يبحث عن الق ، غير حسية 
الـذي  )المحلل او الموضوع وإليهاالمادة المشار ، العلامة: عناصر أربعةلدلالية العلاماتية تحتوي على البيئة ا 
الارضـية )واخيراً الطريقة المحددة التي تكتمـل بهـا العمليـة النيابيـة الاشـارية ، (يدرك ويعي الاشارة 
 [ ٣:٩٧١](.الاساس
 من علامة تقترن بمدلولها ناتجة عن مـادة تحيلنـا والمتكونة التواصلية كاملة العملية ان هذا يعني اي
ان كل عملية سيميولوجية بنظر بيـرس تنطـوي .  الذي يمتلك القدرة التأويلية لقيالى موضوع من خلال المت 
وتعتمد هذه العلاقة على ان هنـاك ، (العنصر الانساني المدرك  )الرابععلى علاقة ثلاثية بالنسبة الى العنصر 
 العلامة حالما تتحقق  الى العلامة القيمية وهي قيمة تؤدي دور وتنقسم، المقارنة التي تنطلق من العلامة  ثلاثية
،  بمفرده كعلامة ثم قانون العلامة والى العلامة الحسية وهي الحدث او الشيء الحقيقي الذي يعمل ، هذه القيمة 
اما ثلاثية الاداء فتعتمد الارضـية ، لامة الع ور كمفهوم مجرد يؤدي د مل من مواضيع مختلفة ليع تقوالذي يش 
 يـرى فهو،  الايقونة والدليل والرمز يمان بيرس يفصل بين مفاه ،  افاد منها النقد اللغوي الادبي دمنطلقاً لها وق 
 من اليه المشار ذاتية تشبه المرجع ت اي شيء يؤدي عمله ووظيفته كعلامة انطلاقاً من سما نهاا: في الايقونة 
 [ ٣:٠٨١].  مماثلاً له في بعض خصائصهاي،  او الملمس او المذاق او الرائحة الصوت المظهر اوحيث
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 الدليل فهو اي شيء يؤدي وظيفته كعلامة اعتماداً على صلة السبب بالنتيجة او الارتباط التجريبي اما
 ا تشير اليه بفضل وقوع هذ ياي انها تحيل الى الشيء الذ ،  بالدخان اربين شيء ومرجعه او مدلوله كعلاقة الن 
فـالزي ،  الايقونة بأن حـدودها اوسـع بكثيـر ان الدليل يتميز عن ، عليها في الواقع ( فعل هذا الشي  )الفعل
 رجـع  المماثل علاقة ايقونية ت هااي ان ،  على هذا الزي في الواقع ة دال مةالحريري على خشبة المسرح هو علا 
 واما الرمز فه  ـ.  او الاقتصادية او ذوقهلاجتماعية صاحب الزي ا  لمكانة اشارة نفسهوهي في الوقت ، الواقعي
 تشابه او رابط مـادي وهنالك، (مسببة) اتفاقية وغير معللة لاقةهي ع ، ول بين حامل العلامة والمدل علاقةان ال 
ر  ما يكون عادة تشارك افكـا قانون الموضوع الذي تدل عليه حقيقة بفعل الىالرمز علامة ترجع ) الاثنين بين
 [٦:٧٣](.عامة
ثم ان هذه الثلاثية نفـسها ،  ما قاله بيرس عن الرمز لى ع ماماً سوسير عن العلامة ينسحب ت ه ما قال ان
فالأيقونة تؤدي وظيفتهـا كمـا تـؤدي اي ،  ما ينسحب على العلامة الرمز ليهاهي بالتالي علامات ينسحب ع 
 يمكننا ان نحصل على ايقونة رمزية او رمز ايقوني او على دليـل ايقـوني او هكذاعلامة اخرى وظيفتها و 
 مـن هيف،  المروريةالإشارةوهو ما يدور حول ،  في هذا السياق ويسوق هوكس مثلاً، وهلم جراة دليلي قونةاي
وظيفـة  تـؤدي  نفـسه ولكنها في الوقت ،  استجابة سببية مباشرة تضي تق انهابما ، الناحية المعرفية فهي دليل 
 لـيس الأخضروكذلك اللون ،  يفضي اليه لذي ا دلول واقعية بالم لاقة الاحمر ليس له ع نوذلك لان اللو ، الرمز
 وكـذلك لوقـوف  ودلالة ا الأحمر لعلاقة شبه بين اللون وجود لاف،  الذي يفضي اليه مدلولله علاقة حقيقية بال 
او )ان المنطق التحليل السيميولوجي ظل مرتكزاً على العلاقة بـين الـدال والمـدلول . الاخضر ودلالة السير 
 هـذه د يفترضـون وجـو ملان جميعه ،  السوسيري او البيرسي او البارتي بغض النظر عن الطرح ( المرجع
اما ، (لكلياء ا الايح) ما يسميه نضم( التكافؤ)بينما بارت يسميها ، (البيئة الشاملة ) يسميها بيرس تيالعلاقة وال 
لهذا فأنها نتـاج اتحـاد ، عاً التي تجمع الدال والمدلول م ة الكامل ة على ان العلامة هي الوحد اصرسوسير فقد 
 [٣:١٨١].بمدلولها النفسي( الصورة الصوتية)الدال 
 ، هذه الذات لا تدرك سوى العلامات غير ان ،  لها معنى من غير وجود ذات مدركة  العلامات ليس ان
، (ةمساوا) ليست علاقة والمدلولويقصد بذلك العلاقات القائمة بين الدال ، من غير ادراك لمرجعها او المعنى 
 يفـضي الـى وانمـا ،  الى دال اخرى او الى مدلول معين بذاتهفضياي ان الدال لا ي ، (كافؤت)بل هي علاقة 
 ي ه  ـفـة  يرى بارت هي الـدال والعاط فباقة الورد كما ( مدلول نفسي ) هي اتحاد دال ومدلول التيو، علامة
باقـة )اي ان ،  جديد وهو العلامة صطلحكم( باقة ورد ) نتجت لنا ا وباتحادهم ولاي ان لدينا دال ومدل ، دلالتها
باقة ) ليست هي لدالا( باقة ورد )اي ان ، دلالتها( العاطفة)مع المدلول ( دباقة ور )نتجت من اتحاد الدال ( ورد
ذلك لأنها لـم ،  كعلامة ممتلئة تماماً بالدلالةاالدال مفرغة تماماً من الدلالة ولكنه (  ورد باقة)ان ، العلامة( ورد
 واعرافـه هوانما من اتحاد القصد البشري وطبيعة المجتمـع وصـيغ ، اً طبيعي اً زراعي اً نتيجة كونها منتج تأِت
فالأسطورة ، ة المجتمع المعاصر  في ثقاف ساطيرومن هذا المنطلق قام بارت بتحليل الا ، وتقاليده وسبل الاتصال 
 ضـمن فالعلامة،  يؤكد المجتمع كينونته وهويتهلهاومن خلا،  كافة الفضاءات المختلفة للثقافة عنده نسيج ينتظم 
 نية اولية تقضي الى ب ةفالعلامات الثقافية هي بني ،  التي تختفي خلفها بنية الاساطير علاقات الثقافة هي الواجهة 
( كأنها الدال )اي ان هذه العلامات الثقافية لها دلالتها المحلية المرحلية التي تعنيها العلامات مباشرة ، نظام ثان ٍ
 ةاي انها بالنـسب ،  لها دلالتها ضمن مرحلة ارفع دوالبالنسبة للمراحل الارفع ولكن هذه العلامات تتحول الى 
 اًوباتحادهما تنتج علامـة جديـدة مـشحونة دلالي  ـمفرغة تماماً تشير الى مدلولها ( الاسطورة )نيللنظام الثا 
 ضـمن تهـا فالعلامة الجديدة تصبح دوال لها دلال ،  لمرحلة ارفع من التي سبقتها نسبة بال دث تح نفسهاوالعملية 
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 الى مدلول شير ت رغةمرحلة ارفع بما يعني انها تتناسخ كما حدث لعلامات في النظام الاول فتصبح علامة مف 
رح رولان بارت مسميات جديدة غير المسميات الالسنية فالعلامة يـسميها بـارت الدلالـة يقت. وهكذا دواليك 
الا ،  اللساني وي على الطرح البني روجاً والتي تبدو خ مسميات عنده المفهوم وهذه ال لولوالدال عنده شكل والمد 
 تنتج عن اتحاد دهلدلالة عن فا،  السوسيري للدلالة اللغوية لتحليل عن ا ستنسخةانه في الحقيقة ما هو الا صورة م 
،  دال سوسيري له علاقته بمدلولـه لى عند سوسير ا نة حول العلاقة المشحو دوهو بذلك ق ، الشكل والمضمون 
كما انه يفرق بـين الايحـاء او ظـلال ، سوسير تماماً كما هي الحال عند ة هذه العلاقة وحدة دلالي نفينتج ع 
تتحول علامـات المـستوى ( الدلالة العينية الحقيقية ) الحقيقي المباشر ودلالة المعنى ( الدلالة المجازية )الدلالة 
دلالات ،  حين تتوحد دوالها بمداليلها عنها مفتشير الى مداليل ينج ، اني الث لمستوى دوال محضة في ا الىالاول 
 [ ٤٨١-١٨١: ٣ ]. جديدة
 لـه والعلامـة او بديلاً فهي تمثل شيئاً اخر تستدعيه بوصفها السيميولوجية مفهوم اساس في والعلامة
والعلامة اما ان تكون ،  لشخص ما بخصوص ما وبدرجة ما نسبةال ب عين معين يحل محل شيء م شيء ل لالممث
واخر غير ( الدال) من عنصر محسوس تألفمشفرة او غير مشفرة وت ،  او عرفية او اعتباطية او معللة ةطبيعي
ان ، (علامة واصـفة ) هي ميتا علامة مةفعلامة العلا ،  على نفسها لوهي لا يمكن ان تد ، (المدلول)محسوس 
 تركيبهـا اام، (الرمز)وضعية ، (الشاهد)عقلية ، (الايقونة)طبيعية :  طبيعيةقسام اةالعلامة عند بيرس هي ثلاث 
 بينما الموضوع هو (اداة)تستعمل للدلالة ( الماثول)يلة فالوس، التعبير، الموضوع، الوسيلة:  عناصر ةففي ثلاث 
: كذلك فدلالة الوسـيلة تتفـرع الـى ،  المعبر ن ع تصدروالتعبير هو الصورة الذهنية التي ، الشيء الخارجي 
،  ومقارنة الشيء بالشيء العقلي الدلالة بالقياس كتشففالكيفية ت ، (انونية ق وعلامةعلامة كيفية وعلامة عينية )
 بـالقرائن دلالة عليها والقانونية تكتشف المتعارفالعينية تكتشف الدلالة عن طريق التعارف او الرموز ال  ابينم
وهذا يقودنـا الـى .  حجة ة تصور وعلاممةودلالة التعبير تتفرع الى علامة تصديق وعلا ، والشواهد المادية 
 حيـث ن من وضع تصنيف للعلامة م  ـوهو اول :  من اهمها تصنيف اندريه لالاند مةالتصنيفات العديدة للعلا 
،  نوعين مـن العلامـات ن لالاند بييزوقد م( اتحاد دال ومدلول)بنيتها الداخلية انطلاقاً من التقسيم السوسيري 
، ٤١٩١ هذا التصنيف عام قديمقد قام بت ،  والنوع الثاني علامات اصطناعية ة العلامات الطبيعي هو لالنوع الاو 
فالأولى هي تلك التي تكون علاقتها بالشيء المدلول ناتجـة عـن قـوانين ،  طبيعية واصطناعية انفهي نوع 
 هي تلك التي تكون علاقتها بالشيء ناعيةبينما الاصط ،  علامة الليل م النهار والظلا لامةالطبيعة مثلاً الضوء ع 
 لـى مبدأ الاراديـة واللاإراديـة وع  لالاند يعتمد على نا، ماعياً واٍع وغالباً ج راديالمدلول ناتجة عن قرار ا 
فنجد انه يجعل العلامة الطبيعية علامة لا ارادية ولا واعيـة ومـن امثلتهـا ، الوعي في تحديد ماهية العلامة 
بينما العلامة الاصطناعية هي كل العلامـات ، ( دلالة على المرض  الحرارة تفاعالرعد كعلامة للعاصفة وار )
.  معنـى غير الطبيعية تكون من لاماتعفالكثير من ال،  في الحياة الواقعية كانت طبيعيةعلى المسرح حتى وان 
وقد ،  الخشبة ولولاها لما وجدت ىبينما هي تحقق الوظيفة الاتصالية عل ،  وظيفة اتصالية في الواقع قق تح لااذ 
اي ان ، يالإراد غيـر فقـد يخـتلط الاداء الارادي بـالأداء ، وأدائه لممثل اصطناعية تتعلق با مةتكون العلا 
 رجـل عجـوز هـو دورفالصوت المرتجف لشاب يؤدي ،  تختلط بالعلامات الاصطناعية يعيةالعلامات الطب 
 الصوت المرتجف للممثل العجوز الذي يؤدي دور رجـل عجـوز نمابي،  اصطناعية للدلالة على العمر لامةع
ا الممثل بالذات لتأدية هذا الدور  هذتارهو علامة طبيعية ولكن حينما قصدها المخرج كرسالة للمتلقي عندما اخ 
 قيـاس فـي  ايضاً طريقة اخرى وهناك،  اصطناعية من قبل المخرج تحولت لعلامة ،  مرتجف واضح بصوت
 ن فلا وجود لرابط منطقـي بـي ةفالعلامة الاصطناعية غير معلل ،  من اصطناعيتها وهي العلية لامةطبيعية الع 
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 الطبيعية التي تعتمد على العلة والسبب المنطقي بـين الـدال والمـدلول فـي علامةبعكس ال ،  والمدلول الدال
 [٥:١٣].  والمثال على ذلك هو النار والدخانهماارتباط
والـذي رأى ان ،  لالاند ف على دراسته لتصني مداً الذي قدمه معت كافزان ـ التصنيف الاخر فكان ل اما
ومن هنا قّدم مشروعه ، جد ما هو طبيعي على المسرح  يو ولا ةكل العلامات المسرحية هي علامات اصطناعي 
  العلامات في العرض من وضع ثلاثة عشر منظومة هوف،  بأنه اعتباطي كأي تصنيف اخر – اً الذي اقر سلف –
  :هي اهم خصائصها السيمائية وويبرز،  عن الاخرىمة ان يفصل كل منظوطاعواست، المسرحي
 على الخشبة والمكيـاج والتـسريحة والـزي ثل المم وحركة والحركة والنبرة والايماءة بالوجه الكلام
 المسرحي رضوهذا بمجموعه يؤدي الى الع ،  والمؤثرات الصوتية ا والديكور والاضاءة والموسيق سواروالاكس
 عانه يـصن ،  التي بلورهااً الثلاثة عشر نظام من تأكيده على مركزية وضع الممثل فيينطلق انه، اي الى بنيته 
 تنتجها انظمـة اخـرى غيـر تيمميزاً بين العلامات السمعية والبصرية ال ، اتمجاميع كبيرة من العلام اربع 
 ويـضع .  اساس الدلالة البصرية ويبدو السمعية المرتبطة بالنص تالذي هو نقطة انطلاق بث العلاما ، الممثل
بينما العلامات البصرية ، السمعية الاول يشمل كل العلامات ،لفضاء وفقاً لمحوري الزمان وا اخر تصنيفاً ايضاً
 يـرتبط اومنها م، الديكور والازياء والاكسسوار وحةمنها ما يرتبط بمحور الفضاء كعلامات الماكياج والتسري 
 تصنيف اخر عبـر اسـس مغـايرة وهناك،  والحركة والاضاءة يماءة الا كعلامات، بهما معاً في الوقت نفسه 
( علامات سمعية يبثها الممثل )فالكلام والنبرة ، علامات السمعية والبصرية  بين ال ل الممثل بعد الفص فيهايرتكز 
علامات بصرية مركزة في  )ة والتسريح لماكياج وا والزيوالايماءة بالوجه وحركة الممثل على خشبة المسرح 
 الاخير فهـو وفقـاً اما التصنيف، (علامات سمعية تتخطى الممثل  )عية السم المؤثرات و ابينما الموسيق ( الممثل
 الـى مرسـلها تمرتبطاً بالمشاركين في العرض المسرحي مشاركة فاعلة اي ارجاع العلاما ، لمنشأ العلامة 
 [ ٣٣-١٣: ٣].ا والاضاءة والموسيقر الديكومصمم، الممثل، المخرج، الحقيقي وهو المؤلف
 ولوهي عنده هي مـاث ، (انماط الاشارات) فرز لمختلف د بيرس فقد صنف العلامة تصنيف اخر يع اما
  :دناه عبر مؤول كما في الشكل اضوعيحيل على مو
                                                                 موضوع مؤول  ماثول
انه يخلي عنده علامـة ،  لشخص ما بأية صفة او طريقة لنسبة شيء يعوض با هو هو علامة و الماثول
  :(علامات) اقسام ة ثلاثعلى مؤولاً للعلاقة الاولى وينقسم ا واطلق عليهاًطورموازية او علامة اكثر ت
ولكن هذا لا يرتبط ،  تتصرف كعلامة حتى تتجسد ان مكنهاهي نوعية تشكل علامة لا ي : (كيفية) نوعية علامة
  . بطبيعتها من حيث كونها علامةقاًاطلا
 ان تكون علامة الا نلا يمك،  الفعلية التي تشكل علامةالواقعة الموجود او شيءهي ال : (تفردية) متفردة علامة
  . علامة الا عندما تتجسد فعلياًكلولهذا فهي تتضمن علامة عرفية ولا تش، عبر نوعيتها
 علامـة قانونيـة ولـيس تُعد وكل علامة اتفاقية ر العلامة اسسها البش دهي قانون يع : (ةقانوني )عرفية علامة
 عبـر دلوكل علامة قانون ت  ـ،  يمكن ان يكون دالاً ة عليه عام اً بل متواضع اًوهي ليست شيئاً مفرد ، العكس
 [ ٧:٤٥] . محددةحالاتتطبيقاتها في 
 الموضوع هو المعرفة التي تفترضها العلامة لكي تأتي بمعلومات اضافية تخص هذا الموضوع بينما
وعلى المرسل والمرسل اليه ان يكونا علـى معرفـة ،  العلامة ويمكنه الاشتغال كعلامة وهو الاخر جزء من 
والموضوع المباشر ماثل امام اعيننا فأحالتنا على وجوده مباشـرة ،  بموضوع ما حتى تتم عملية الحوار سابقة
  :لاماتوله ثلاث ع،  على شجرةلتناكإحا
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 هـي تهـا علاق، مـة فقـط  للعلا الذاتية الطبيعة عبر التي تشير الى الموضوعة التي تعبر عنها يه: الايقونة
  . جزئي كما اللوحة دون تعليقايقونالمشابهة وهي 
هو علامة تحيل على الموضوع لامتلاكه بعض الخصائص المشتركة معه وهذه الخصائص تمكنـه : المؤشر
 الدال على الفـرد لكنـه لـيس  جزئي كالاسم والضميررمن الاحالة على الموضوع ومثل الايقون هناك مؤش 
  .فرداً
 خطاب كل كلمة فيه تدل لاذ ان ك ( عرفية) الى الموضوع من خلال علاقة اعتباطية تشيرهو علامة : الرمز
 الـى اثول المؤول وهو التوسط الالزامي الذي يحيل الم  ـبينما.  الدلالة له هذهبسبب اننا نفهم ان ، على معنى 
  :وهو ثلاث علامات،  شروطوفق علىموضوع 
 او ذاك مـن المواضـيع لنوعاي انها تفهم كممثل لهذا ا ،  امكان نوعية ةمهي علا : الخبرية/حملية ال العلامات
  . مانحة لتلك المعلوماتكونهاولكنها لا تؤول ، معلوماتويمكن لها ان تمنح بعض ال، الممكنة
 مـن لا يمنح اية قاعدة تكمن،  لا يمكنها ان تكون ايقوناً واقعي وجود مةوهي علا : القضوية/ية التفضيل العلامة
  . لا مشيرة خبرية تصف الواقع ؤولهوهي م، له كمحيل على وجود واقعيتأوي
 [ ٧:٥٥،٤٥]. هي بالنسبة لمؤولها علامة قانون فهي ممثلة لموضوعها في خاصيته كعلامة:  البرهانيةالعلامة
،  على التحول والاقتصاد والتوليـد ا فيما يخص خواص العلامة فلها جملة من الخواص منها قابليته اما
 ةان العلامة تمتلك القدرة على الاقتصاد الفائق لوسائل الاتصال فباستطاعة مخزون قليل ان ينتج بنيات دلالي  ـ
 او وديناميكيتها القدرة هي حركيتها وهذهان القدرة التوليدية للعلامة لها سمات مختلفة رفعت من شانها ، غنية
بل وعلى مـستوى ،  المصاحبة فحسب ت مستوى الدلالا ون يك لا،  وقد يكون الدال متقلباً دلالياً ،قابليتها للتحول 
 لفةفالعنصر الواحد في المسرح يحتمل ان يحل محل مدلولات مخت ، الدلالات الاصطلاحية في بعض الاحيان 
ان ، معنـاً اخـر عطيوفي كل مشهد ي ،  السيف يظهر في اكثر من مشهد ثلاًفم،  فيه يظهرطبقاً  للسياق الذي 
 يقهـا  الدرامية التـي يتـولى تحق لتوابع حركة االاحيان في اكثر فيقي هذه تكملها وبشكل كا مرونة الدال الحق 
 [ ٦:٣٨ ].  مادي مفردوضوعم
حيث لا توجـد فـي (  العلامة يكيةدينام) افرده لما سماه ذي في بحثه ال وم طور هونتزل هذا المفه وقد
،  خلال التشابه من لا يصور دائماً فاذا نظرنا الى المشهد المسرحي نجد انه ،  علاقات ثابتة ثبوتاً مطلقاً لعرضا
او من خلال ( التمثيل الصامت )ئياًولكنه قد يصور ايما، ية تصوير م هندسية ا م كان ذلك بوسائل مكانية ا اًسواء
 علاقة مرونة ان العرض المسرحي يعتمد على الايهام الواقعي يحد من . ية اخرى سمع ائل لغوية او وس وسائل
فغالباً ما نتوقع في المسرح الغربي ان تمثل الفصيلة المعينة بدال يمكن ان نتعرف عليه بطريقة او : العلامات 
حيث يتسع المدى الدلالي لكـل ،  بالنسبة للمسرح الشرقيكذلك ليس لكنه،  على انه عضو من اعضائها أخرىب
 [ ٨:٢٢]. وحدة من الوحدات المسرحية طبقاً لعرف صريح
 اخـر دون لـى  من مظهر ا تتحوللان العلامة ،  في المسرح ميزة خاصة بالمسرح مة تحول العلا ان
، ابـه  الاستغناء عنها في ارسـال خط هلا يمكن،  على عناصر تعبيرية محددة يقوملان اي فن اخر غيره ، تقييد
ان عامـل المرونـة ،  كذلك من مجمل الفنون الاخرى تفيدس له بل ي ةبينما المسرح لا يوظف عناصره المكون 
 محل حدة حلول العلامات المسرحية الوا ىيتوقف على تبادلية انظمة العلامات او الشيفرات اكثر من توقفه عل 
 عمليـة علـى فهذا الحلول ينطـوي ،  محل الاشياء في المنظر اللغوية ة حلت الايماءة او الاشار فاذا، الاخرى
  .اخرىعبور من شفرة الى 
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 قضية الانتقـال  بين الذاتي والموضوعي مركزاً هاماً في أدق مشكلة الجدلية بين الحي والجامد وبعبارة تحتل
، المسرحيفعندما نفكر في العرض ،  اخرى في الحركة السيميوطيقية الىاو من وظيفة ، من شفرة الى اخرى 
 تـسب وبين الاشياء التي ين ،  الفاعلة التي يجسدها الممثل لذات مفر من ان نفرق بطريقة حاسمة وآلية بين ا فلا
 [ ٦:٥٨]. يتهاليها والتي تشارك في العرض من خلال فاعل
فمـثلاً ، مـات  علا عدة من ان تحتوي على احدة توليدية تمكن العلامة الو بقدرة ايضاً العلامة وتمتاز 
لطبقة وهذا ما قصده بوغوتيريف حين قال  يدل ايضاً على السن والذوق وا يةالزي المسرحي الدال على الجنس 
فالممثل الذي يأكل ، ( شيء ى تدل على علامات ترجع ال اتعلام)و( علامات ترجع الى شيء  )للعلامةبنوعين 
 تدل على علامة ترجـع ةعلام)لكنه ، (ايقوني)اي انه تصويري (  شيء الىعلامة ترجع )فأن الخبز ، الخبز
 اخـرى او علامـة  لعلامة اتولدلكن الامر يصبح اكثر تعقيداً حينما ، الجوعحين يدلنا الى الفقر او ( ءالى شي 
وهـذا يـدفعنا الـى القـول ان ،  الى المتلقي او تتعارض معه لمرسلتكون خارجة عن سياق المعنى ا ، اكثر
 العرض توليدها ضـمن بها هي التي يقصد فالأولى،  اصطلاحية واما ان تأتي مصاحبة ونالعلامات اما ان تك 
 الـى قـدرة يرجعوهذا ، ة مع العلامات الاصطلاحي فق تترا ةاما الثانية فهي طفيلية غير مقصود ، نظام معين 
 ايـضاً س والعك  ـها الرئيسة المنشقة منلعلامات العلامات المصاحبة من ا نىوقد تكرس المع ، العلامة التوليدية 
 الديكتاتورية وغيرهـا مثل على رأسه يدل على السلطة وعلى التاج الذي يضعه الم مثلاًف، صحيح حينما يحدث 
 مرسـلة  كل المعلومـات ال هد حينما يستقبل المشا الباًفغ، قصودةواحدة من هذه المدلولات هي الم ، من المعاني 
 [٠٤،١٤ :٥]. المصاحبةتتناقص قيمة الدلالات ، لتكوين المعنى العام التام
  :      الثانيالمبحث ٢,٢
  نظريات التلقي:  الاول الباب ٢. ٢
 يمكـن لفتـان بل تندرج ضمنه نظريتـان مخت ، لا يحيل على نظرية موحدة ،  مفهوم نظريات التلقي ان
 لقـي  تعطيـان المت اناللت، التأثير نظرية التلقي ونظرية هما، رغم تداخلهما وتكاملهما ، التمييز بينهما بوضوح 
 يمكن ان يكون منفصلاً  الذي لا معنى عند المتلقي وهو ال وانمااي ان معنى العمل لا يوجد فيه ، دوراً جوهرياً 
 يتم بها تلقي الـنص تيفهو اصبح قوة منتجة بانية ومشكلة للمعنى فنظرية التلقي تهتم بالكيفية ال . عن تجربته 
 او بـشأن الادب الـنص الادبي في لحظة تاريخية معينة ولذلك نجدها ترتكز على شهادات المتلقين بشأن هذا 
 هذه ي ف  عوامل حاسمة في تحديد كيفية التلقي دهاوتع،  المحددة تاريخياً فعالهم احكامهم وردود ا ىوعل، وماًعم
اما نظرية التـأثير ،  التاريخية والسيسيولوجية المناهج على اهذا هو ما يبرر اعتماده .  التاريخية بعينها حظةالل
 كنـة  تلقيه الممةويحدد بكيفية قبلية سيرور، جينالمتفر استجابات قراءة ة النص يبنى بكيفية مسبق انفإنها تعتقد 
 [٩:٣٤١]. داخليةويثير ويراقب كل واحدة منها بفضل قدرات التأثير التي تحركها بنياته ال
،  التوصـيل ت على المتلقي وبعمليا بي نظرية التلقي الحديثة بالدرجة الاساس بانعكاس العمل الاد تعنى
لهـذا ،  عن استيعابها والتفاعـل معهـا تلقيلان المتعة التي يثيرها النص هي متعة غير مكتملة اذا عجز الم 
لما يحتويه من ملامح واشارات توغل في الاعماق بوصـف ، اره النص واثره في ايصال افك راسةتتعرض لد 
حيثمـا يتجـسم فـي الاشـارات  الادبـي ثروان القارئ الضمني في الا،  للنص يوازي احياناً الراوي لقارئا
 ثغـرات ويعمـل علـى سـد ال ، على فك فراغات النص من عندياته ( المتلقي/القارئ)والتلميحات التي تحث 
 قـراءة فاحـصة راءته الشاملة للنص من خلال ق اوالهفوات في داخل النص بما يسمح بإضفاء نوع من الرؤي 
 [ ٠١:٧]. القراء ومسايرتهم لما ينتظروناءرضمن خلال قيام الكاتب بإ( افق الانتظار)ودقيقة يستدعي 
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 التلقي لها اصول معرفية تنبع وتمتد جذورها منها واليها فاذا كانت الفلـسفات الوضـعية جماليات ان
 الظاهراتيـة مـن فنظرية التلقي تتحدد ،  العملية والموضوعية كالبنيوية هج الظهر الفلسفي للمنا هيوالتجريبية 
اذ اصبح المنظور الـذاتي ،  الذي اكد على دور المتلقي –حديث التي تعد الاتجاه الفلسفي ال -(الفينومينولوجية)
 المدركـة  والتصوير الموضوعي خارج نطاق الـذات دراك الالى الموضوع ولا سبيل ا تحديدهو الاساس في 
 [١١:٤٢].ولا وجود للظاهرة خارجها
 هيممجموعة مـن المفـا ، لتلقي جماليات ا اهج كل من ياوس وايزر اللذان يعدان ابرز علمين في ات قدم
فطالب ياوس بأن يكون فعل القراءة فعل صراع فلا يجوز القـول ،  البديلة للمفاهيم البنيوية رائيةالنظرية والاج 
 البنية الاصـلية او الـشيء الاول وبـين ينفالقراءة صراع ب ،  او الحاضر او الماضي للنص الجاهزبالمعنى 
 النص الى جدلية الـنص – ب عندي ياوس من ثنائية الكات لانتقال تم ا كوبذل، انتظاره وفق علىخبرات القارئ 
لذلك فان تدمير افق الانتظار هو اهم معيـار فـي ، ريته هو حجر الزاوية في نظ نتظارلاوكان افق ا . والقارئ
ك مفهـوم اخـر وهنا،  الجمالي الاصيل يخرق افق الانتظاربعدلان ال،  التجريدي او الحدسوي عند ياوس فنال
حيث يمكـن للمتلقـي ان ،  الموجود سلفاً والعمل الجديد وقعهو المسافة الجمالية وهي المسافة الفاصلة بين الت 
  :  ابعادة ثلاثنوهذه المسافة تتألف م،  الافق والتعارض الموجود مع التجارب المعهودة ريؤدي الى تغيي
 . ومرجعياته التي يحملها النصهاته المتلقي عن الفن ومذاهبه واتجاها السابقة التي يملكالخبرة -
 مع الموروث السائد نةار بالمق عملاذ يتطلب فحص القيمة الجمالية لل ، وضوعاتها الاعمال السابقة وم شكل -
 .او النموذج
 [٢١:٦٢].واقعي المعرفة او التمييز بين اللغة الجمالية واللغة العادية بين العالم التخيلي والعالم المدى -
الناتجة ( الاختلاف بين افق النص وافق القارئ ) بتحديد المسافة الجمالية مح التحديات هي التي تس وهذه
 عالم النص وعالم القراءة او بين افق الانتظار الموجود سلفاً وبين العمل الجديد بينمن الاعمال الفنية الكبيرة 
ن النص او العمل الفني الاصيل هو مـا يخـرق او يكـسر افـق  افق الانتظار لا رالذي يؤدي تلقيه الى تغيي 
 المـستمر فق فعل القراءة الفاعلة عنده هو نوع من التوا وان،  يسميه ياوس بالجمالية السلبية ماالانتظار وهو 
  : اعتمدها في علم الجمال التقليديبين عملية تحطيم افق كائن ويناء افق ممكن عبر استعارات
 . ويبعث السكينة في دواخلهانسانيةيطمئن الذات الاهي كل ما : الشعرية -
 . الحدس لتغيير وجهة العالماعتمادان النص ينهض ويساعد الذات في : الادراكية -
 او التماهي الجمالي الذي يساعد الذات على التحرر من سلطة المعتاد والمألوف وعلى الانفـلات التطهير -
 [٣١:٨٥]. من سلطة الواقع
 فـي دفقـد اعتم  ـ،  اسهم في تطوير نظرية التلقـي الذي ايزر فهو احد اقطاب جامعة كونستانس اما
 في بناء المعنـى عـن ة اكثر ايغالاً في اشراك الذات المتلقي طواتهكانت خ ، فرضياته على مرجعيات متنوعة 
 ياجه المعنى الـذ فالقراءة لدى ايزر هي نشاط ذاتي نت، وهذا ما قصده هوسرل بالقصدية، كطريق فعل الادرا 
 والمحمول النهائي للنص قد كف عن الحضور طبقاً لجمالية القـراءة الخفيوان المعنى ، يرشحه الفم والادراك 
 [٧٨٢-٥٨٢: ٢١]. لديه
 اهتم وقدومن القارئ الى النص ،  القارئىمن النص ال:  تسير في اتجاهين متبادلينلقراءة عملية اان
فهو يعنى بتشكيل النص في وعي ، راتية مرجعيات الظاهفقايزر بما يمكن ان يكون وليس بما هو كائن و
احدهما فني كما ابدعه الفنان ، قطبين منقسم الى لابداعي النص ادوقد ع،  الذي يشارك في بناء معناهاقارئال
العروض المسرحية تتشكل من مجموعة / الادبية فالنصوص ناتج عن تفاعل النص مع القارئ والاخر جمالي
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 متعددة على ان المعنى لا يوجد  ويكون لها عظيم الاثر في تكوين معاٍنئمن الفراغات لا يملأها الا القار
 تثير ياكلوانما هو ناتج من علاقتها بغيرها اي هي انماط وه، (عرض/نص) معين ءبحسب ايزر في جز
 معين ولا صوهي لا تخص شخ، تحتوي على فراغات وفجوات مجاوراتوهذه ال، القارئ حتى يصنع حقائق
على ان القارئ هو الذي يقوم بسد هذه الفراغات وربط الجمل وفق اطارها المرجعي ،  نفسهكاتب الخصت
 تسميته فيوهو ما اكد عليه ايزر ،  الاجزاءوع انما يتكون من مجمجزءالذي يخصه هو ذاته وهذا ال
 كذات واعية لها نصيبها في النص ل هو المطلق والتركيز على دوره الفعاارئفالق، بالتكوينات الجشتالتية
فنحن امام عدة ،  للعمل الفنيواستقبالهوانتاجه وتحديد معانيه ولكن الصعوبة تكمن في استجابة القارئ 
 ان ام،  بظلاله عليهلقي ان النص هو الذي يام،  اهتماماته ورغباته في النصلقارئ يسقط الاحتمالات اولها ه
 الحالة الفنية ام القدرة التدريبية ام هو السياق الاجتماعي ام السياسي تلقيالباحث الحقيقي للاستجابة وال
 [٢١:٢٣].المكتسبة والحقيقة هو وقع في إشكالية المعنى
ءة  ومن هنا فان فعل القرا، اخر يكون من نصيب القارئ حتى يكتشفهمعنى ضامر لمعنى ه عندوالنص
 النص كيل وتشتاج ولإعادة ان، وبناء كيانهاالذات  معناه او احد معانيه وتحقيقناء وبصيهدف الى تحقيق الن
  : من المفاهيم الإجرائية وهيجموعةم( ايزر) ابتدع ،ولخلق مرجعياته
 ويعود من الخارج الى داخله مغل النصوص ء بمثابة المواد الأولية للبنادهو كل ما يع(: التاريخ)ص النسجل
 وعلى القارئ الكفء ،(سوسيوثقافي ال-السياق)السابقة ومغل الأعراف والقيم الاجتماعية والثقافية التي يسميها 
  .صان يقوم بإعادة بناء وترتيب العناصر الأولية القديمة فيالن
 ئ توافقية يستطيع ان يتكحتمالاتوتمثل التوجيهات العملية التي تقدم للقارئ مجموعة ا: لنص ااستراتيجية
  من اكتشافوتمكنه وترشده اثناء عبوره لقارئ خطية توجه او تقوم بتوجيه اي في فعل القراءة وهعليها
  . المرجعي الذي يمكن ان يجمع بينها الإطار
 والتي تسمح للقارئ بالتدخل صبياضات او الفراغات والانقطاع الموجودة عنوة في النوهي ال:  اللاتحددمواقع
  .( المكانيالفراغ)ـب( ايزر)كي يملأها لذلك اسماها
 من تداوليتها، ولذلك يجد القارئ نفسه جل المعناصر الأدبي او الفني يفرغ من صان الن:  اطار مرجعيبناء
النص بدون اطار مرجعي مشترك مع ما يقرأه وهنا يبدا القارئ بتحسين لكل عنصر فني  مواجهتها فيوهو 
  .نص الفنان في بناء الاووالاشتراك مع الكاتب 
 والقارئ لمد ثغرات وملء الفجوات لخلق نص بين الحصل التفاعل الذي يىبهذه المفاهيم يدلل عل( ايزر)و
 [٤١:٤٨].  الجديدصتوافق وانسجام الن
 في تفعيل النص الفني وبحسب ه القارئ بحسب الدور الذي يقوم بات تمييز مستوييمكن:  القراءة مستويات
  :وهي( اي النص) الذي يمثله منه المركز وبحسب ،علاقته
 ويقوم بتحقيق الضن نص منفصلا عن الد ويوجصوهو القارئ الذي يتمتع باستقلاله القا:  المحسوسالقارئ
 فهو يثير ، الوجود بالفعللى او من الوجود بالقوة ا، الى حالة النشاط الواضحلمكون احالة من ينقلهي  ا،عنوة
 عدم خضوعه للشروط نفسها التي خضع لها الكاتب او الفنان وذلك لكونه غير لاإشكالات ثقافية متعددة مث
  . التعامل معهايديه اية سلطة مطلقة ينبغ لا يمثل له او للنصملزم بتبني الرؤيا ذاتها او الاحكام نفسها وكون ا
 لمقتضيات ستجابة المرتقبة في كيفية او مدى الافة على تحديد الوظيهو مقولة ذهنية تنشا بناء: ثالي المالقارئ
 اما ان ينشا في ذهن ، والقارئ المثالي،ممكناته على تصور القدرات المعرفية للتعامل مع جميع  بناء،صالن
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 واما ان ينشا في ذهن الناقد ، وعند ذلك يسمى القارئ الضمني،ص النتضمنه لوعيه فياالكاتب ويكون مصاحب
  . فيسمى عند ذلك القارئ الافتراضياو المنظر الذي يحدد مواصفاته
 الفائقة على رةالقد في اعلى مستوياته والذي له صوهو القارئ الشامل الذي يستوعب الن:  الافتراضيالقارئ
  .تلقيات يجمع بين جميع المذي ممكنة انه القارئ الاجية إنتىاستثمار جميع المعطيات من اجل تحريك أقص
حيث ينشط النص عبر (  ايكوامبرتو)وهو القارئ الذي طرحه الناقد الايطالي :  المشارك او المتعاونالقارئ
 اكثر مما يستطيع القارئ (ايكو)وقد حمل . تب او الفنان الكافعل ما استثمارفراغاته واستخلاص مقولاته و
 او بها مررت التي نفسها التجارب بمر  ان يكون القارئ قدأتمنى:) اذ يقول،تهتحمله وفوق طاق
 [٥١:٠٢].(تقريبا
 حيث تبلغ الذروة ،المسرحي المجال في ان للمتلقي خصوصية كبيرة جدا نجد:  مفارقة مسرحيةالتلقي
 ياسية مرجعياتها السلها، ( متلقيةذات)ه ذلك ان، بدون متلقمسرح لأنه لا يمكن تصور ، بهالعناية في
 وفق على ان كل هذا يساهم في عملية التلقي ،نية الفا فضلا عن مرجعياته،والاجتماعية والاقتصادية والنفسية
 مفارقاتي طابعاً للمسرح ان ،رطان لوجود احدهما الاخر والعرض المسرحي شالتلقي حيث. اليات جمالية فنية
فتعد (. المسرحي النقد)وإنما يتعداه نحو الميتالغة (  المسرحيالإبداع)الموضوع /لا يتوقف عند مستوى اللغة
 كان فإذا.  المؤسس حول الخطاب المسرحيالغوي الأساسية للخطاب الميتاتمسألة التلقي إحدى أهم المفارق
 فانه قد همش دور المتفرج مع العلم انه ، للعمل المسرحيمحايثة الدوام بالقراءة العلىالنقد المسرحي قد اهتم 
 موضوع المسرحي على الدوام لعمل اشكللقد ( بافيس. باتريس)فيقول .  غير متفرجمن للمسرحلا وجود 
مات تدريجية واشتغاله وعلى العكس  يبدو ان  هذا التحليل كشف على الأقل ميكانر،تحليل خيالي أكثر اندفاعا
 وهنا اي التغريب ، ماعدا التطهير المشهور او ضده البريشتي،ليامسألة تلقيه من لدن المتفرج قد همشت ك
 وساطة فعالة للمتفرج ، فالمسرح يتطلب أكثر من اي فن اخر بواسطة ممثليه،تكمن مفارقة النقد المسرحي
 حول  وصيغ العمل التأويليتلقيفي حدث التجربة الجمالية ومع ذلك فصيغ ال يوجد الا ولا ،امام العرض
فالاهتمام بالمتلقي ظل اذن بمثابة بنية غائبة ضمن المقاربات المتعددة التي . الفرجة غير معروفة بشكل جيد
  . لبلوغ جمالية التلقيالإنتاج حدود جمالية تتعدترتبط بالمسرح والتي يمكن القول عنها انها لم 
 عند وإرهاصات نجد له جذورا الذي - تلقي الاهتمام بالمي من هذا التصور الجديد المتمثل فوانطلاقا
 -  حول التغريب نظريته ل من خلا،ت بريخند له مظهرا اخر عونجد ، عن التطهيرهومهأرسطو من خلال مف
 المشارب تفتح اطر مرجعية فلسفية او علمية او جمالية في اطار دراستها ة وقراءات متعددت أطروحاهرتظ
 ومنها ، النفسي الفرويديليل فمنها من اعتمد على معطيات التحتلقيهاللعلامة المسرحية بين صانع الفرجة وم
ه  ان هذ،ي علم النفس المعرفات الاعتماد على معطييغ صي ومنها من درسها ف،ماليةما تبنى أطروحات ج
 بعد ان كان الاهتمام على ثلاثة مراحل ،نقدية القصوى في العملية الي اكدت على اهمية المتلققدالنظريات 
 بصورة ص القرن التاسع عثر والرومانسية ثم انتقل الاهتمام إلى النفي اصةحيث كان الاهتمام بالمؤلف خ
في العملية النقدية وفي انتاج خاصة في النقد الجديد ثم تحول الاهتمام إلى المتلقي كعنصر فاعل 
 [ ٦١:٢٨].نىالمع
   اليات اشتغال التأويل:  الثانيالمحور ٣. ٢
 في ،(الإنجيل) أصول دينية محضة أملتها الحاجة الى تأويل الكتاب المقدس ا النشاط التأويلي ذكان
 قص )الحرفي المعنى:المستوى الأول:  مستويات هية اتسم بأربع، نظام تفسيرخلالهبداية القرن الوسيط و
 المجازيالمعنى :  اما المستوى الثالث،( أخلاقينسق)المعنى الاستعاري : ثاني المستوى ال،(اريخيةالاحداث الت
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 ،( أخروي من مملكة السماءوحي) الباطني المعنى:  الأخيرلمستوى اما ا،( العهد الجديد في العهد القديمتجسيد)
 الى ،اصة من الفلسفة الرواقية خ التطور من تفسير النصوص وشرحها بدءاًهذا يجب ان نذكر ان ناعلى ان
 ا ام، القراءة المجازيةزي بأويلي على تزيي النشاط الت اعتماداًةفهم المعنى المستتر في الأساطير الهوميروسي
 ،يد صيغة مقاربة خصوصية للمعنىالتأويلية المعاصرة فقد ولدت مع الرومانسية الألمانية وأكدت على تحد
(  وفق اللسانية والتاريخيةتحليلي)والاخر مقارن (  ومختلقحدسي) احدهما تنجيمي كاملين مظهرين متفتميز
 رؤية الأشياء دفعة ينبغي) المباشر بالإدراك تعين البنية الذي يسذهن بين القابلةان هذا التمييز يدل على الم.
 وفي القرن التاسع عرفت ،(لاستدلال المتدرج على الأقل حتى درجة معينةواحدة وبنظرة واحدة وليس با
 اشكال الفهم أي هو الذي يمكننا معرفة مضمون احد فسيروهذا الت.  المكتوبةباقيات تفسير الفنالتأويلية بأنها 
ي يشكل  الذأويل ان خصوصية الفهم هي خصوصية الت،( في الشكلالحواسما بمساعدة العلامات التي تدركها 
 [٣١،٤١ :٧١]. ت للمعنى الكلي الذي ينسب للعلاماسي منه في التوقع الحدقسما
 إلى انواع تشير او المقابلة والتي ية مفهوم الهرمينوطيقية ينطوي على مجموعة من المفاهيم الفرعان
وهذه .  على الأعمال الفنية كالفهم والتفسير والشرح والتأويل الخ رسة المماأويليةمختلفة من الأنشطة الت
 بان يكون البفظهر من يط . تتكامل وتتداخل وقد تتماثل وتنطابق بعضها وقد عن قد تختلف وتتميز ةالأنشط
 وهناك ، جزئية منهحالة من عده من اشكال الفهم وهناك و،(تفرده) في غيريته الآخر فهم خطاب و هلالتأوي
 يدن بحث في تكامل التأويل والتفسير فالأخير قد خضع لتحويل أساسي نقله من مجاله الأصلي إلى مجال جدم
 وتحديد بنياته الخاصة ثم نؤوله لداخلية الفني بدراسة علاقاته الفنحن نفسر العم( من النماذج اللسانية الخاصة)
 لمي اي ان التفسير هو تتمة التأويل والتأويل أساسه الع،بعد ذلك بان نمنح لهذه العلاقات والبنيات دلالة معينة
 كل ممارسة يوقد أكد علم التأويل الفلسفي على وجود ثلاث مراحل ف. ومرتكزه الموضوعي في التفسير
 فلا ،وهذه المراحل انما هي جزء لا يتجزأ من العملية التأويلية. تطبيق ال، التفسير أو التأويل،الفهم: تأويلية 
 [٩،٠٢].  اي اننا نفسر اولا ما كنا قد فهمناه،ود اي تفسير دون فهميمكن وج
 التأويل تلخصت بتجاوز تفسير النصوص الفعلية والبحث عن معناها إلى تسليط في حقيقية الفرة الطان
 ثم خطت ،ها الضرورية لمقاربة النصوص وتفسيرلشروطالضوء على عملية الفهم في حد ذاتها وعلى ا
 اي ، في حد ذاتهص كتعبير عن حياة المؤلف إلى محاولة فهم ما يقوله الننصالتأويلية خطوة باتجاه تجاوز ال
 بينما تكون ثابت ان المعنى ، المؤلف ومقاصدهأفكار بالمعنى تحديد فض ري اي ما يعن، حقامعنىبما يقوله ال
 لها دلالات كثيرة تتنوع حسب ان الا ،فهاقبل مؤل معنى ثابت من لها ية مسرحفأي ،الدلالة دائما متغيرة
 ذلك ان المعنى هو ما قصده ، تعددت دلالاتها وتنوعت عبر التاريخلشكسبير ماكبث مثلا فمسرحية ،التاريخ
 الذهني الذي يحمله المؤلف او وضوع مع المبق فهو متطا،الآبدالمؤلف او مبدع العمل الفني يثبت مرة والى 
 ظرف او اي ، فكرة،شخص )قة من علاراي ان الدلالة تقوم بين المعنى الثابت وشيء اخ ،المبدع في عقله
 التفريق بين المعنى والدلالة يصح على أساس الثابت اذن،  وهذا هو ما يحدد الدلالة ،( تصورهمكنشيء ي
 على على المعنى لا الآمر ان المتلقي ينفتح في بداية اي، فالثابت هو المعنى والمتحول هو الدلالة،والمتحول
 ما يجبر المتلقي على تأويل اك يعني ذلك ان هنلا نفسه وفي الوقت ،عنىالدلالة ودائما نجد ان هناك مفاتيح للم
 فلا يجب البحث عن معنى او دلالة محددة او قصد مبدع العمل او الدلالة التي ،بدعهالعمل الفني تبعا لمعنى م
 تحققدلالة لا تتحقق بكشف القارئ او بحثه عنها في العمل الفني بقدر ما ت وهذا يقود إلى ان ادراك ال،يقصدها
 معنيين بالكشف عن المعنى لسنا فتاجية فالقراءة الصحيحة يجب ان لا تكون استهلاكية وإنما ان، لهابإنتاجه
عدى مجرد فك  اي ان تكون القراءة نشطة تت، وإنما ببناء العمل الفني وإنتاجه دلالياأالحقيقي المحدد المخب
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 وهنا يقترب ،اً فيه وابتداع معناه ليكون عملا اخر منتجر بل يجب ان تكون تفكي،الشفرات في العمل الفني
 وهذا يعني الاهتمام بالقارئ ،القراءةالتأويل من التلقي من حيث ان الدلالة هي ما يتولد او ينتج من خلال 
 والقارئ من جهة ومن جهة لنص بين اعل كدليل التفايرهتأث لم يعد مهما بقدر اهمية ص فالن،ووعيه وادراكه
 [٣٣٣-١٢٣ :٨١]. اخرى نتيجة له
 الدلالي عد مع البمتواز وانه يحضر بشكل ، البعد الجمالي في نظرية التلقي الحديثة هو بعد اصيلان
 ومعطياتها حياةان أفق التوقعات ما هو الا الخبرة المتراكمة عند المتلقي بفعل تجربة ال. تأويليةفي العملية ال
 ثقافي السياق بصورة عامة الهو تغيرات وتحولات ومن عليها والحضارية والادبية وما يطرأ يةالمادية والثقاف
 ،الأفق الخاص بكل قارئ تشكل ضامينية ومنية قيم جمالية وفن يحكمه ماوبصورة خاصة السياق الأدبي وم
 ما نه باتحدده وبتأويله اي يقوم ،اي انها المعايير الخاصة التي ينبني بها انسجام العمل الفني وتماسكه دلاليا
 سابقا المألوفة اللحظة التاريخية لظهوره من فهم قبلي للنوع ومن شكل الأعمال يينشا لكل عمل ف
 السابقة الآراء اي مجموع ، في العمل الفنيللأشياءعرفته  المتلقي ومادراك هي عملية اي. وموضوعاتها
 ،يقوم المتلقي بجمعها حتى ينتج توقعات معينة نحو معنى محدد،  سابقةلوالمعايير التعميمية واشكال من اعما
 بالعمل الفني ستمتاعنا انه مفتاح للفهم ولا، في عملية الفهمروريفالسياق ض، يراً ثابتا بل متغسوهذا الأفق لي
 [٨١:٤٣]. " نقبل طيه وتفهمه ونستمتع به ،يفا السياق كما وكذا بقدر ما ندرك من هناان" 
 درامي ص من رقمسرح اليوم يشكون من عدم فهمهم لكل ما هو جديد في التلقين الكثيرين من المفنجد
 يشكل عائقا في ممالمسرحية  لعدم فهمهم لسياق هذه الأنواع اك وذل، الحديثةية المسرحالأشكال من غيرهو
ان .  أدبي ما جنس في حقيقته منظومة القوانين والأعراف والاتجاهات التي تحكم وتوجه ابداع فالسياق ،الفهم
 الفني لكي يبدع عمله كما انه مهم عمل لا تقل عن أهمية السياق بالنسبة لمبدع التلقي للمنسبةأهمية السياق بال
 نصوص ن فالقارئ مجموعة م، لفهمهلمتلقي فيجب ان يكون السياق بمنزلة تؤهل ا، ليفهم العمل الفنيتلقيللم
 العشوائية والاعتساف والتأويل ن ضروري في التأويل فهو يبعده عاق والسي،(ئيةشفرات لا نها)اخرى 
 ي لا يعنهذا ولكن مع أفق النص ه أفق المؤول الذي تؤكد على أهمية تفاعلنيةالفوضوي بوصفها عنصرا في ب
 وان الفني يكفي لدخول عالم العمل ما به بل الاستضاءة بمقولاته لالخضوعالالتزام الحرفي بالسياق و
، عند ياوس(  الجماليةالمسافة)عند ايزر وهو (  الذاتانشعاب)ن يكو،الاختلاف بين أفق النص وافق القارئ
هذا ان المسافة ليست ، الا انه ليس دائما ، الفني وقيمتهالعمل عدم الانسجام بينهما هو احد ادلة اصالة ان على
 مح حينما لا يكون هناك تجانس او تكافؤ بين الافقين يس، تكون شوهاء بصورة كبيرةقد بل ماجمالية دائ
 في عملية التأويل حتى ان  فاعلاًنصراً ان أهمية القارئ اخذت بالتزايد ليصبح المتلقي ع،بالتفاعل بينمها
 فالقارئ في الوقت نفسه ،ص تفاعل شخصي بين هوية القارئ الفريدة والنالبعض ذهب إلى ان التأويل
 إلى القارئ ومن نص اتجاهين من الي اي انه احد طرفي معادلة او علاقة ف،نصمخاطب ومتحدث إلى ال
 معاني جديدة قد لا نص يقدم او يضفي للك فان القارئ كذل،القارئ إلى النص فبقدر ما يقدم النص للقارئ
 [٤٥٣-٤٤٣ :٨١]. فيه أصلا تكون
 هو مجموعة من الذي هو مجموعة من العلامات اللفظية بعكس العرض نص فالسرح في الماما
 ما هو مرتبط نها ومثل الحقيقة ان علامات كثيرة مرتبطة بالممي وهي ف،العلامات اللفظية وغير اللفظية
 الخاصة بالممثل هي كل ما يتعلق بجسد الممثل من حركات العلامات ف،( بالممثلرتبط لا يأي)بخارج الممثل 
 اك ان هنلحقيقة وا،ثل والماكياج التي يضعها الممارات هناك ما يرتبط بالأزياء والإكسسوبينماوإيماءات 
 العرض هو نتاج المخرج ينما هو نتاج الكاتب بالنص وكما هو معروف ان والعرض النص بين ا فيماًترابط
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 الى العرض وفي لنص من اضحاً المسرح التحول واعلى نجد فيما بين الاثنين حيث اًاذن هناك ترابط
 غالبا ص نلاحظ كذلك ان الن، فالعلامات المكتوبة تصبح علامات مرئية أو مسموعة،العلامات التي يحتويها
 وهذا ،( الممثلوا المخرج) ما من قبل الفنان  أي ان هناك تدخلاً، على الخشبةثلما يعدل ويغير فيه حينما يم
(  او الممثلالمخرج )ان على معنى الكاتب بل هو ابداع تأويلي من قبل الفن لم يعد مقفلاًلنصيقود الى ان ا
 من اماكن صالحة للتأويل وهو منطلقا على دلالاته ومعانيه الخاصة مل يشتاخر وبذلك اصبح العرض منتجاً
 احد مفردات لنص افاصبح .رح تعدد المعاني لاسيما في المسعلى التي اكدت سيميائية نجده في الدراسات الما
 التأويل هنا بسلسلة من العمليات الذهنية اولها تبطالعرض المسرحي وهو علامة كباقي علامات العرض  وير
 ثم يليه الفهم وهو الضروري ، يليه التعرف أي بحث طبيعة الشيء،الادراك وأساسه الحواس لدى المتلقي
 صحيح ان ذلك ، وتوالي الجمل والكلماتع ليس فقط هو تتابلنص انا. فرات والتوصل للدلالة فك الشمليةعل
 المفردة وغموض الجمل الكلمات هذا التعدد لا يعني اطلاقا انه مشابه لتتعدد دلالات لكنيولد معاني متعددة 
 ، في العرض المسرحي وهذا التعدد في المعاني ينتج عنه تعدد في القراءات والتأويل الذي يشترك،ايضا
 فالعمل المسرحي يحمل في ، فيهاثيمات والالمعاني ض بعوتراكمفيجب البحث عن طريقة تنتظم الدلالات 
   وقراءة العمل المسرحي نتم من خلال ما يلي ،الثيماتطياته بعض 
  . على العناصر الدالةالتعرف .١
  والاجتماعي لثقافي هذه العناصر، أي استخلاص معانيها بالرجوع إلى الواقع اقراءة .٢
  .دالة او المتكاملة لمختلف الوحدات الالمتشابهة بالتعرض الى السمات ي المدلول الحقيقتثبيت .٣
 العديد من المعاني دلالة الثقافي والاجتماعي يدخل في قع الواان هناك التساؤلات، تعود الى لكن
 من اطر لديه بذاتها تنسجم وما ددة معاني محىفالقارئ محكوم بأطر ثقافية واجتماعية وسياسية تقوده ال
 بثه من علامات داخل لنص حيث تصبح المسافة بين ما يريد اات العلامموضمتقدمة الذكر قد تزيد من غ
 سلسلة لذا يجد القارئ نفسه امام ، تجربة القارئ من محصلة علاميةي مكتمل وبين ما مخزون فيسياق علام
 لهذه التساؤلات، عبر سبيلين  ووضع حد، الحقيقي المفترضعنىثبيت الم تثم ومن ، المدلولاتنغامضة م
  :هما
 علامات العمل المسرحي وذلك في البحث عن العليها ما يربط بين مختلف الدلالات التي يشتغل ايجاد .١
  .اً مشتركالمتشابهة بينها وادراك ان لها مدلولاً
  [٢٨-٠٨ :٩١] ى المعنإنتاج في أخرىريقة  التي يحتوي عليها النص، بوصفها طالثيمات على التعرف .٢
 حالة كونه عنصرا مكملا لعناصر اخرى فان هذه الطريقة في متميزا اما اً عنصرص يتطلب من النوهذا
 فهمه، ليس علينا لذا ما يجب ،( العالم الخارجيدلالات) معلنة ر احالات غيلنص وفي ا،تصبح غير ذي فائدة
 من المعنى الى كته اتباع حري وهو يتطلب فهما، وهو يعن، بل معروض امامه،شيئا متخفيا وراء النص
 لسلسلة عرضة يتفوق على ظروف انتاجه ويكون صأي ان الن.الى ما ينتج عنه ( النص)الاحالة مما يعلنه 
 في ذاته، اً تاماً وليس انتاجيط الا وساللغة في المسرح ما هي" غير محدودة من القراءات تمر عبر التأويل 
 بؤرة تتجمع فيها مشكلات تعدد المستويات والمرجعيات، ويتم فيها اختبار عنيف هنامثل الرواية، بل هي 
 [٠٢:٩٤٢]. " الى الحركة مرة ثانية بإعادتها للحياةلصدى قوة تمثيلها 
 او المخرج) في العرض المسرحي الذي هو الخطوة التابعة للأولى في عملية انتاج المعنى نجد ان اما
 معين، يخدم ما يريد لي استخدامه لمستوى تأويلال يقوم بإيصال المعنى من خ،(الممثل أو رجال التقنيات
لنص بصورة كبير فينتج عن  المخرج الى اخراج العمل استنادا الى ايلجا وقد ،طرحه او إيصاله الى المشاهد
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 من خلال محاولته ولوج ص النتأويل الى لجا أو قد ي،النص بسيطا للمعاني الموجودة في تأويلهذلك ان يكون 
 ولكن مجال تحرره اقل من الحالة الاولى وينتج عن هذا معاني نص ايضا ينطلق من الهو و، جديدةاتفضاء
 من خلال ص وقد يلجا المخرج الى تهميش الن،نص الياقن س أي انه يبقى ضم،صمكتسبة لها ارتباطها بالن
 ان ما يتبقى من النص فقط انه ص، معاني قد لا تكون موجودة أطلاقا في النوإيجادطرح معانيه جانبا 
 التعارض نتيجة ىالانطلاقة التي انطلق منها المخرج في اخراج عمله، ويحتوي العرض هنا على معاني اخر
 وبين المعنى الذي تخيله المخرج أو الممثل أو رجال التقنيات، وبالتالي اسقطه على ص للنالقراءةالحاصل بين 
 كعمل ادبي هو دال، اما المدلول، فهو ص فالن، الاصليص النعليه لما هو اً فيأتي نص اخر مغاير تمامص،الن
 بين العمل الفني ،(ةغير المباشر) وتبقى العلاقة المجازية ،الموضوع الجمالي الذي يستقر في ذهن قارئ
 العمل ر هي الوسيط بين الفنان والنص او الفنان والمشاهدين، وعلى وفق هذه العلاقة يتحرعيوالسياق الاجتما
 ضمن سير اليه، وكل ما على المسرح يلمرسل الية للتواصل بين المرسل وافالمسرح، ويل التأةالفني من احادي
 يعني عدم التخلي عن خلفية وهذا التي تؤدي الى مدلولات متعددة لخاصة ادواله وهو نظام يمتلك ،هذه الالية
 للعالم الخارجي لكنه ا مجازياً فالعرض يوجد بوصفه استيعابل،المتفرج الاجتماعية في صياغة الدوال والمدالي
مالي  تقوض الفعل الجالتي العديد من التفاصيل ختزال حيث كثافة المعلومات وانيمتاز عنه بدرجة اكبر م
 عن ذاتية الفنان اً او اجتماعية، وليس تعبيرتاريخية للواقع، أي ليس وثيقه االمسرحي فالعمل الفني ليس انعكاس
 التأويل عبر اقامة ة الفني من حتمية أحاديل وفق هذا التصور يتحرر العمتلقي،بل هو وسيط بين الفنان والم
والاجتماعي العام، كمدلول فالمسرح لا يمكن تعريفه او  التاريخي، والواقع دلالة العمل كبين مجازية ةعلاق
 ، ما يفيدناى للدلالة عل ثم نحملها معناًلإيماءاتقياسه الا من خلال فهمنا لعناصر العمل ومنها الإشارات وا
 عية فهمها ونوكيفيةوفهمنا لهذه الدلائل والمدلولات تحمل معها التوقعات ذات الأصول الثقافية والاجتماعية ل
 [٨،٩ :١٢].  دواخلهفيلمغزى الذي نبحثه من ورائه ا
 ، ذهن المتلقيي مخزونة فسبقة هو مجموعة فرضيات منما القول ان التأويل ليس فعلا واوخلاصة
 إلى النص ينظر النص أو العمل الفني منصة انطلاق في البحث عن الدلالة فالقارئ تعد الفرضيات ذهوه
 بالنسبة للقارئ نهائياً اقا وهو ما يولد سي، معرفته الخاصة بهزاوية مصطلحاته من داً أو محدداته مفرمحللاً
 مختلفة هو قابل للتأويل في أوقات نما وحيد واتأويل نهائي ينبني عليه انه بالضرورة ي لا يعنوهذانفسه 
 لوضع القوانين في تة الإشارات نتيجة مؤق، اللامحدودةالإشارة وهذا الفعل يقع على نظام ،وبكيفيات مختلفة
 ظروفا خاصة متصلة في -  يمكن لكل عنصر من هذه العناصر،شفرة تقييم علاقات عابرة بين العناصر
 [٢٢:١٤١].  بذلك إشارة جديدةيؤلف غيره ومع ان يدخل في علاقات متبادلة -بالشفرة 
   السابقةالدراسات ٢,٤
تضمنت الدراسة (  العراقيي الزي في العرض المسرحتأويل) حيدر جواد كاظم الموسومة دراسة
 أهم المعاني ما:  مشكلة البحث المتركزة في- للبحث منهجي الالإطار- تضمن الفصل الأول،أربعة فصول
   المسرحية المستخدمة في العروض المسرحية العراقية ؟ زياءالذهنية المنتجة للأ
 حدوده فقد اقتصرت أما . التأويل ضمن نطاق الزي المسرحياعلية من أهمية كونها تدرس فوانطلقت
 بتعريف الفصل واختتم، ١٠٠٢-٩٩٩١ ترة وللفبغداد- القومية للتمثيل في العراقلفرقةعلى عروض ا
 عني ، في ثلاثة مباحثفكان والدراسات السابقة نظريالإطار ال:  الفصل الثانيأما .المصطلحات الأساسية
 لى والذي قسم ع، المبحث الثاني بالتأويل في الفكر الفلسفيي فيما عن،يلإلى فن التأو بمدخل عام االأول منه
 فقد تناول التأويل ثاني الر أما المحو،سلامي الإربي عني الأول منها بالتأويل في الفكر الفلسفي الع،محورين
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 فقد تطرق فيه الباحث إلى دراسة تأويل الزي في العرض ، الثالثالمبحث أما الغربي ي الفلسفلفكر افي
  . والدراسات السابقة ومناقشتها،نظري اختتم الفصل بالمؤشرات التي أسفر عنها الإطار الثم. لمسرحيا
 الواحد منطلقة نحو تعدد المعنى، ان ى المسرح رافضة فكرة المعنعلى علامة ه غطت الدراسة الزي بوصفلقد
 عنصر واحد في العرض المسرحي العراقي بينما الدراسة الحالية تناولت جميع العناصر ىلالدراسة تطرقت ا
  . علامات ذات دلالات متعددة بوصفها العرض في شتركةالم
  نظري أسفر عنه الإطار الما ٢,٥
   .ر الى اختلق من متوياتها مسفي تختلف ية عملية ذهنالتأويل .١
 وحيثما ، واقتضى قراءة معينة،لخشبة حيثما تشكل المعنى في أي علامة معينة على ايل فاعلية التأوتنشط .٢
  .وجد التأويل وجد الابتكار الدلالي
 والدلالة متغيرة ، الذي يريده العمل المسرحي ثابت بينما الدلالات الناتجة عن المشاهدات متغيرةالمعنى .٣
  .بتغير التاريخ 
 في عملية ما عنصر مهد والتي تع، السياسية والثقافية والفنيةومرجعياته التأويل باختلاف القارئ يختلف .٤
  .التأويل 
 قراءتها مومن ث( يالعمل الفن) العناصر الدالة في العرض المسرحي لى التأويل من خلال التعرف عيتم .٥
  . معانيها بالرجوع إلى الواقع القافي والاجتماعيستخلاصوا
  .معنىكتمال عملية التلقي وانتاج ال على المتلقي لالقي التت نظرياتركز .٦
  . والادراكم المعنى عن طريق الفهنتاج نشاط ذاتي يهدف الى االقراءة .٧
  .ذاتها تبرير تحاول التأويلات مجموعة من هي المسرحي العرض في العلامات .٨
  . ومرجعيات المتلقيورؤى واعادة انتاج معناه بما يتوافق ، فن فهم معنى العرض المسرحيالتأويل .٩
  . اخرى وانتاج معاٍن، غلق معناهتأجيل هو المسرحي العرض أويلت .٠١
  . ضروري في عملية التأويل حيث ان العلاقة فيما بينهما علاقة طرديةالابهام .١١
 نظومة وهذا يعنى انه م،منها المسرحي علامة كبرى يتكون من مجموع العلامات التي يتكون العرض .٢١
  . مفتوحة تمكن المتلقي اكتشاف ترابطاته اللانهائية تيةعلاما
 . الى شيء ماالته يستطيع احمتلقيه كان ذا الا امعنى يمكن ان يكون للعمل لا .٣١
   البحثإجراءات:  الثالثالفصل( ٣)
  : البحثمجتمع ٣,١
 ومنها كلية الفنون ، على مسارح محافظة بابللمقدمة مجتمع البحث على العروض المسرحية ااشتمل
 ،[٧,١] مسرحيةعروض( ٤) وفرقة نقابة فنانين بابل ومديرية الانشطة المدرسية في ،جامعة بابل/ الجميلة
 المسرحية في العلامة التأويل في تلقي علية وقد اختصت دراسة الباحث في تناولها فا،اعتمدها كمجتمع لبحثه
  .تلك العروض
   البحثعينة ٢، ٣
 الباحث انه من المفيد ان تكون عينة البحث لمسرحيات تكون حاضرة في الذهن، وتوفر المادة جد ولقد
 كي تخدم مسار البحث وتحقق اهدافه، قصديه، لعينة ان تكون ااحثالمصورة عند التحليل، لذا فقد ارتأى الب
  : الاتيبالشكلوعليه حدد الباحث عينة القصدية 
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  .ستمارة تحليل على الجمهور اتوزيع من قبل الباحث ومشاهدتها .١
  .لعلامي اتنوعها .٢
  . الباحث للعروضمشاهدة:  البحث اداة ٣,٣
  . تحليله للعينةفي التحليل واستمارة حليلي الباحث المنهج الوصفي التيعتمد:  البحثمنهج ٣,٤
   مسرحية ريح السمومتحليل ٣,٥
  غالب العميدي: إخراج
   ٢١٠٢:  العرضسنة، مسرح نقابة الفنانين:  العرضمكان، غالب العميدي: اعداد
   محنيحسن  جوده، كاظم عودة،ظم باسم ماجد، يسرى، كاحسن، المرعب، علي مدمح: الممثلون
 ، علاماتيتنوع العلامة المسرحية متوافقة مع النظام الاجتماعي معبرة عنه بصدق، من خلال كانت
 العصا حيث كانت العصا علامة على الجبروت والقسوة والقوة ي العرض وهفي علامة مسيطرة وجودمع 
 التمثيلي بمستوى لاداء حيث كان ا، للعرضخر العالي الذي اضاف بعدا الممثلين بمرافقة اداء اهذا ،والطغيان
 كانت بمستوى فني جيد ساعدها في ها انعلى تبدو اقل قيمة ووضوحها مع قوتها سينوغرافياعال جدا جعل ال
 وقد ، بين الرمزية والايقونية والاشاريةوعت ان العلامات تن، والاضاءةا الموسيقوبمساعدةداء التمثيلي ذلك الا
 احداث المسرحية حول موضوع تدور . في التحول والتوليد والاقتصادمةاستفاد المخرج من طبيعة العلا
وجور وكيف ان الشعب يثور ضد يتكرر دائما على المسرح الا وهو الطاغية وماذا ينتج عن سياسته من ظلم 
 ومن ، حيث انه لطالما عانى من حكم الطغات، العراقيقي لدى المتلعياته له مرجالموضوع ان ،هذا الطغيان
 على حكاية المسرحية دل نجد ان عنوان العرض ي،نهاية الحكم طال الوقت أو قصر لهذاالطبيعي ان تكون 
 رياح حارة قاسية تحرق نها عند المتلقين اعليها المتعارف م ظاهر وهو ريح السمول الأونمن حيث مستويي
 بالحرارة مباشرة تتأثر أي شيء وخصوصا الأشياء التي مسة وتلهب كل شيء فلا يمكن حينها ملا،الوجوه
 هما لابد للظلم ان ينتهي م، وان تنهيبد ان فترة حكم الطغاة لاوهو الباطن اما المستوى ،كالحديد أو النايلون
 المكان ورسم سينوغرافي كان اهتمام المخرج واضحا على التشكيل اللقد.  قوته لغتترة ومهما بطالت ف
 وهو ما جعل مستويات ، في هذا العرضثلين للممتقن العالي والمء وذلك بمساعدة الادا،وانشائية الطقس
داء مكملا له لكن هذا  ثم يأتي الأ، بدوره عن جماليات المكانكشف عبر الاداء الذي تتوضحالتشكيل البصري 
 دلالات تراتبية متنوعة كثيرة عا مفردات العرض السمعية والبصرية لتشكل مجميع تميز بتواشج العرض
 معنى مفتوح للتأويل فدلالات العرض تقترح ارتحال العلامة الى تعتمد السبب والنتيجة للوصول ،ومتحولة
 فنجد الصليب والمسيح مصلوب عليه ونجد بلال زمانية المددهاعبر الأزمنة من خلال عدة علامات تناقضت 
 وظروف المرحلة الراهنة ات وهو خليط يمكن إسقاطه على معطي، الشخصية العصريةونجد نوهو يؤذ
 ثم ، لما قد يحصلومهيأ وضع مرتقب تصور العرض بجو مظلم قاتم مع موسيقى اخباريه يبدأ، لعرضل
 برموز مل العرض قد ح، انه مكان الطاغية وما يحيط بهاٍس تدلنا على مكان قنوغرافيا عن سيشفيتك
 الشخصيات تدخل بحركة ، ومن خلال علامات ثابتة ومتحركةمثلين من خلال اداء المتتوضحودلالات متعددة 
 معاناة صور ين فهو يمكن ا، وضع الانسان وهمومهتلامس لتي امعاني الكثير من الحتملمنهكة قاسية ت
 تصور ا تقوم المجموعة بقتل المسيح وهو مصلوب مع موسيق،لطاغية بجبروته وتسلطهالشعب اثناء حكم ا
 ثم قتل بلال في اشارة لمحاولة قتل الاسلام ، أي هو ينقلنا الى الحقبة التي قتل فيها المسيح، وجوهاسةالكني
 لنا ذلك صور تاقمع موسي( احد ..احد)والرسول الاعظم ولكن بمقاومة بلال وتصديه لهم فهو استمر في قول 
 وصوتي ثيلي كل ذلك يجري بمرافقة اداء تمان . مشهد تعذيب بلاللاسيما لرسالة الفيلم هدتنامرتبطة بمشا
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 نجد ان ، تبرز معاني على حساب اخرىتلوينات على الحوار من لممثل بما يضيفه ايتأكدوموسيقي فالمعنى 
 على أعماله عبر النفاق والخديعة ففي عدة مشاهد لة والبطوية إضفاء الشرعولون يحالطاغيةالمقربين من ا
 كصدى للطاغوت ان اتباعه ما هم  الا قليلاًتكلمون المخرج من جعلهم لا يقصد وقد ، ذلكيتوضححركية 
 طاحنهم بين اني) ذلك بمشهد القتل بعد قول الطاغية حويتوض.  اوامرهفيذ تنسوىسوى الة لا تفقه شيئا 
 قوى تسلب ،فية الة تنفيذ اوامر قوى خضا تنفذ امر الطاغية فهو ايالآلات هم  وان كانوا،(الحجر والحجر
 فنجد ان ، المرأةصاب مشهد اغتفي ما نراه واضحا ذلك حريتهم لقمة عيشهم شرفهم وشيءالشعوب كل 
لقد  .تلقي وهي علامة صريحة ومقروءة لدى الم، من على راسها انما هو دليل سلب شرفهمباءةسقوط الع
 نافقين فهو يعبر عن شريحة الموت لتعزز تلونات الصالايماءةحركات المجموعة من علامة ثم  انتك
 روالمستفيدين من افرازات الواقع في كيفية استجلاب حب واهتمام من يتملقون له كي يحصلوا على اكبر قد
 علامة والعراف هو ، ومحتدم بين الطاغية والعرافويان الصراع ق. عليهمممكن من العطايا التي يمن بها 
 الوصول الى مشهد وعند وقدر ومصير الشعب بعناها الاوسع خص قدر الطاغية بمعناها الالىتدل ع
 يضاعف المستوى التأويلي الذي سار عليه المرأة فيما بينها فاغتصاب تلطالاغتصاب فأن جميع الاوراق تخ
فتعود  .اغية في عهد الطة الفترة المظلم الاصلية، وهيوالتقييد الى فكرة الاستلاب العرضالعرض فيعود 
 العاطفة والالفة والحنان في ياع واضحة على ضعلامة ها والحقيقة ان، عباءتهاتجر الى المسرح وهي المرأة
نرى ان .  كما ان المرأة تعد البؤرة المركزية لالتقاء جميع الشخصيات،وقت مليء بالقسوة ومصبوغ بلون الدم
 هي ز عن الصراع الدائم بين الغريزة والعقل فالغرائاتصاعد فقد عبرت الشخصي سجال متفيالاداء يسير 
 والمال نس الثغرة التي يمكن النفاذ أليها وقد مثلت غرائز السلطة والجينقطة ضعف الإنسان عبر الأجيال وه
 برز ع ما توارثها بنو الإنسان في التعبير عن الرغبات والغرائ،عبر دلالات معبرة من اصوات وضحكات
 تنتمي الى السياق الاجتماعي فكل علامة من علامات الأداء وبعد اشتغالها الفعال ضمن وإشاراترموز 
 الى عنصر استقطاب علامي دال يشير عبر التأويل تحول للعرض قادرة عنى ان تبرىالمنظومة العلامية الك
 اغاني تدل وتركن ض تخلل العروقد لسياق واع التي تنتمي الى المرجحالات الإطريقالى معاني متعددة عن 
 ويأتي فتيل نهاية الطاغية شعل الى شرارة تتحول ترأة ان عباءة الم، ومؤكدة الحالة النفسيةةالعلامة المنظور
 اما نهاية المسرحية فقد جاءت لتؤكد ان نهاية الطغيان تكون نهاية ، على ذلك بانتهاك حرمة الدينالتأكيد
 داخل منة كاني عبر التأويل يحيل الى معاى انزياح المعنان . بموت الطاغية وانتهاء فترة حكمهمحتمة
 موازية ومؤكدة لاداء الممثلين، فالزي كان ذو لات جاءت بقية الاكسسوارات لتعبر عن دلا،رضمنظومة الع
 محاربة الخير نهي زمان ديد في أموجود لتؤكد ان الطاغية نية منها الدلالة على الفترات الزمةدلالات كثير
 زي غيان، التي تمثل كل اشكال الطة فنجد الحاضر متمثل بالشخصية العصريلحرياتوالقضاء على ا
 المنتفعين والوصوليين، المسيح من خلال الصليب والعلامة ون وهو دليل تللونين والذي كان ةالمجموع
 تحولت فالعصا العلامة المسرحية فيحصل كثيرا هناك تحول .  وهذا مع المكياج والاكسوارتبلال ،الصوتية
  . قيادةا الى اسيجة الى رماح الى عصجاديف الى مسيوفعدة مرات من 
  ( الضجيج صمت )مسرحية ٣,٦
   فرزدق صبريإخراج
 العلامة معبرة عن واقع الفرد العراقي في ظل ازمة خانقة طويلة جدا دفعت به الى حافة كانت
 العرض حتوى ذلك الواقع المرير، اراز الى ابلاماتي وقد عمد المخرج من خلال تنوع ع،الانهيار النفسي
 غيراخرى  عدة مرات الى دلالات تحولت التي ميل وهي الجلكانات والبرالعرضعلى علامة مسيطرة في ا
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 التي عاشت حياتها في تقطير وتقنيط وعوز وحيث اصبح الجلكان والبرميل لعراقية االمعاناة،دلالاتها الاصلية
 اخر للعرض، على ان امن اشد ادوات الفرد العراقي استخداما، هذا بمرافقة اداء الممثلين الذي اضاف بعد
 العراقي، ومعاناة الإنسان الفرد يعيشه الوضع الذي المسرحية اول بمستوى فني جيد تتننت كاياالسينوغراف
العراقي في ظل ما يحدث من قتل وارهاب وتدمير للهويه العراقية، من خلال نظرة فلسفية لما وقع ولما 
 فضلا عن ،لفكرة وعبر أسلوب يعتمد التقنية في ايصال اع،ستؤول إليه الأمور بعد انتهاء هذه الاوضا
  العراقي الذي يعاني منلفرد في صراع ا، حكاية العرضتتجلى .وضوعتهابير عن م التعي الرمز فهااعتماد
 معتمدا على ، العراقيةل على جميع المراحبت مثلت السلطة التي تعاقلتياضطهاد الشخصية الاخر ا
اراجيح تحولت اثناء  نجد سلال وسلالم ووالاكسسوارت، اشتملت على العديد من القطع الديكورية اسينوغرافي
 ل ارجوحة والى مكان تعذيب وشنق، اتخذت هذه السلال والتي هي عبارة عن براميلىالعرض الى منبر وا
 من ة ومرة مكان اختباء، ان بداية هبوط الشخصيمنبر الموتى ومرة اخرى توابيتتحولت مرة الى  ، يةحديد
 الفرد العراقي، ساعد احوال وما يخلفه من دمار وانحطاط في نع الراه الوضاره استمر أخذ معنىسلماعلى ال
يمين، )الموزعة في فضاء المسرح، ( الجريد) النخيل اوراقالمؤثثة من ( المرمزة)في ذلك الأدوات الديكورية 
ت إملاء فراغا) في البداية، ظنا منه لغرض الإملاء قي مختلفة جهلها المتلأشكال، وب(يسار، عمق المسرح
 في نهاية العرض، شكلت هذه الأجزاء المتناثرة، وبمساعدة حركة الشخصيتين وتعاملها نه، إلا أ(لفضاءا
فهذه القطع هي جذع وأطراف وأجراء جسم شخص عراقي يعذب، ( انسنة الجريد) ابنه المتناثر سد ج،معها
 شفراته ومن بتعددية ض العرامتاز. سرح المفضاء في جزء من ،ية اخذ هيئة بشر،الذي تشكل بتكوين دلالي
ساحة قتال، ساحة ) عدد متباين من الأمكنة تأشير ب،ثم تعددية قراءاته مع اجتهاد في تشكيل مساحة الفضاء
 دلالاتها ومن ثم معانيها، بمعنى جعل المكان المكي مرناً يربتغ....(  الجنة، ، مقبرة، بيت،رقص واحتفال
قيد أحادية المكان مع جعل كلمات الحوار المنطوقة من قبل الممثل، نسبياً بحركة الخيال في انفلات عن تع
من خلال إلباسها وتلوينها بلون الفرح، الحزن، ( التورية اللغوية)حاملة ايضا لمعنيين أو عدة معاني متناقصة 
تولد جدل ب(  التي تعاني-انتظار الشخصية العراقية  )ظار شفرات الانتوتنظيم ...السخرية، الترقب، الانتظار 
ما بعدية الوضع )وغداً (  حاضر-قائمية الوضع الراهن)والآن (  ماضي-ماقبلية الوضع الراهن )بين الأمس 
 تشكيل المواقع إعادة ب،بتنويعات من التواتر والتوازي والتداخل( مستقبل - الراهن وما ستؤول إليه من نتائج 
 جديدة لموضوعه عايشتها قراءة ان العرض نجدراقي،  طارئ جديد على الفرد العالارهاب ان وبما. علاماتياً
 في الديكور والضوء مز الرلى قراءة بالرمز والشفرة وقابلية التجدد فيها هو قيامها ععراقية،الذات ال
 والحركة المستمرة واللعب والتي تؤثر في تداولية الموضوعة نفسها على مستوى الدال أو كسسواراتوالا
 ر ويرتبط كل ذلك بقدرة المخرج وعناصره على خلق التغيير والتطو،في فكرةعلى مستوى المدلول بوص
(  الانتظار، الحزن،التشاؤم) بمعنى انهيار علاقات ، من عمليات هدم وبناءمعلملاحقة ما يعتري المجت
 معنى، مما يغير في وظيفة الشفرة في خلق وإبداع (الأمل والتجلي والإشراق والفرح )واستبدالها بأخرى
 قادته الى الابتكار أولاً، ثم ، والمعاناة المتخلقة من ورائهاب في القتل والارهضرةالشفرة كانت حا. ديدج
 المعالجة اتسمت.  خصوصية العرض وروح تميزه-أي الشفرة ،  بوصفها، من الذوبان في السياق ثانياحمايته
 حين اعتمد البرشتية، التقنيةفي صمت الضجيج بمزاوجتها بين ما هو مأساوي وكوميدي، استعار العرض 
 تبوح بما بدلالات المختزلة والموحية لحركيةأي الايماءات الصوتية وا( الجست )ـالممثل في أدائه ما يعرفا ب
 - الفصحى) وتميز في الخطاب اللفظي،رات ابتكارية الثغ، العرض بجدة الإيماءاتامتاز  مباشررهو غي
، فضلا عن استعراض التكوين (البصرية-السمعية) مع منظومة خطاب العرض ة ومألوفية التواصلي،(الشعبي
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 البدني بالزي المشفر العلاماتي، والمباداة الدرامية، ايقونية، علاماتية معينة، فيزيقية مظهر ومنه الشموليال
 بالنبرة، النطق، الصوت، وحركتها الإرادية واللارادية، مثلة مع امتيازها بالممات المسموعة متفسيةون
، خاصية (المؤول-المتلقي )مع مع الآخر، قةالإيماءات المقصودة المصنعة والمنتجة فيها، وتأكيدية للعلا
 رسم اعتمد .(أصحاب الحدث) على المتلقين اتها والتعبير عن الروح الداخلية وانعكاسات إشعاع،الحضور
 عرض فكان الفانتازيا، أن المخرج البسه ثوباً  إلا، الوضع الراهند والشخصية على الواقعية في تجسينالمكا
مزيجا من الواقعية والتعبيرية والتجريدية فالمكان قد تأسس افتراضيا على وفق معالجة تجريدية المنظر وقطع 
 منه كل كونت الذي توالاكسسوارية كورية تكونت منها القطع الدياتاستخدام عدة خامالإكسسوار من خلال 
 جمالياتها المجردة ذات وظيفة درامية في عن كانت التشكيلات المنظرية فضلا دلق... .بيئة العرض وفضائه 
كان . لة توجت بتشكل ختامي ذي دلاة عبر تشكيلات متنوعدراميا الشخصية وتعميقها مالكشف عن عال
 وارتقى بها دراميا فضلاً عن ه، ومهد لأفعالمثل رافق الم، الموسيقى والإضاءة فعل درامي واضحتقنيتيل
 وإيقاعات مناسبة للمشاهد المتعددة، وخلق انتقالات أدائية وإخراجية، وإضفاء صبغة إيقاعالإسهام في خلق 
مت الضجيج بوصفه نظاما من العلائق  في صالعلامة،  العرض الأخرىنظومةجمالية مضافة إلى جماليات م
والمرتكزات والعناصر الحسية وبوصفه موضوعا للإدراك الجمالي للمتلقي، ومن ثم بوصفه سبباً ومنطلقاً 
 من لاستخلاصها لما له العرضلاستخلاص دلالة ما أو دلالات قصدها المنشئ أو لم يقصدها شرط استعداد 
 وراء تلك ااخذت م( صمت الضجيج) الجمالية في علامة ةوالخصوب. ثراء واكتناز وخصوبة دلالية جمالية 
  . ورؤى وقصديات خالصةياتالطبيعة الحسية من وجدان
للتعبير ( الدكتاتوريةتراجيديا الارهاب و )السيئ، تأكيدية الحدث وترسيخ فكرة الوضع الراهن ولغرض
 اح الاعياد والافرت، ادخل المخرج صوت الاذان والبالونات والنشرات الضوئية وق(العراق)عن بيئة الحدث 
 وهو معادل استمر طيلة العرض وكان له سطوته في ،في مقابل الجو المظلم واصوات الرشاش والمدافع
العلامات  )اقعي المزاوجة بين الوهمحاولت فضلاً عن ، محاولة من المخرج تأكيدية واقعية الحدث،العرض
 ، كوسائل يستخدمها في كثير من فعالياته الحياتيةلعراقيوالتي اعتادها الفرد ا( الحياتية البراميل والجلكانات
 في العرض اتمحاولة منه لخلق جو مسرحي يسوده التناغم والتجانس بين المفردات المطرية وطبيعة العلام
 الشعبية والخامة المتعارف طيها اللغةالعراقية الأصيلة معززاً إياها باستخدامه وربما إظهار سمات الشخصية 
" صاحب الحدث المعيش )حياتيا وما تحمله من دلالات وتعدد قراءات، وربما لتقريب الحدث إلى المتلقي 
 ،نوللقول إن ما يجري على خشبة المسرح يجري للمتلقي، ومن ثم قراءته في ضوء الوضع الراه( الآني
 من خلال ما يحققه من خلق إبداعي بتوظيفه التوظيف الصحيح الذي صب لعرضفضلا عن إضفاء جمالية ل
  .في خدمة الحركة الإخراجية
  الفصل الرابع( ٤)
  النتائج٤,١
  . للتحليل ت العروض المسرحية التي خضعل فعالية التأويل في كظهور .١
 بين السياسية ت متعددة، فقد تباينضروراتلى  مستويات التأويل في تلقي العلامة المسرحية عتأسست .٢
   .ادية واقتصلاجتماعيةوالجمالية والفكرية والبيئية وا
 كما تركت ، المتلقيه الموضوعي الذي يعيشلواقع التأويل في تلقي العلامة بشكل مباشر باى مستوتأثر .٣
   .رجعياته اليومية أثرها في مالحياةتفاصيل 
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 في البحث وراء تلقي والتي كانت خير حافز للمنها، المتداخلة فيما بيماتية العروض بالكثافة العلاامتازت .٤
  .المعاني المحتملة لها في سياق حركتها الفاعلة مع مجريات العرض
  الاجتماعي ومكانا الشخصيات، فضلاًوى العروض محملة بالرموز والدلالات، كاشفة عن المستجاءت .٥
  .نفسية والة العرض الشعوريوحالات ، عن معاني الأحداثتفصح التي عن علامات بارزة،
  الاستنتاجات٤,٢
  . متعددة ضامين اجتماعية وثقافية وفنية مكنتهم من انتاج مت مرجعياتلقين المامتلك .١
 نت الثانوية وهذه السياقات ارتقت الى مستوى مكلسياقات وضحتها ارئيسة العروض على سياقات اكدت .٢
  .المتلقي من قراءة تلك العروض
  .تلقين عن الواقع المعاش من قبل المومعبرة العلامات متماشية جاءت .٣
 في قراءتها تلقين من الحرية للمحة مسالتفتح ، جيدةبصورة كافة بأنواعها لمسرحية العلامة ااستخدمت .٤
 .وفهمها وتأويلها
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر( ٥ )
 دار النشر ، البيضاءالدار ،السنة الثانية/٦١ مجلة فكر ونقد ع،التأويل والعلامة والمؤول سعيد، ،بنكراد - ١
  .٩٩٩١،المغربية
 اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة ، جدلية التلقي في الرسم الاوربي الحديث، فاطمة لطيف،عمران - ٢
  .٦٠٠٢،كلية الفنون الجميلة/ بابل
  .٧٠٠٢ المركز الثقافي العربي،، بيروت، طه، الناقد الادبيليل ميجان وسعد البازعي ود،الرويلي- ٣
  .٥٠٠٢، دار الحوارية،، اللاذق٢ط،السيميائيات، سعيد ،  بنكراد - ٤
  .٢٩٩١ الثقافة،وزارة منشورات ، في المسرح، عمانيمياء مدخل الى الس، زياد،جلال - ٥
   .٧٨٩١دار الثقافة، :  القاهرة،١ط ، قاسمزاسي:  في المسرح، ترات العلامير، ك،ايلام - ٦
  .٠١٠٢مطابع الدار العربية، : ،  بيروت١ فيصل، معجم السيميائيات، طالاحمر، - ٧
  .٢٩٩١المركز الثقافي العربي، : ، بيروت١ كرم، طيفرئ:  والدراما، تر المسرحسيمياء ير، ك،ايلام - ٨
  .٧٠٠٢،الدار العربية: ، بيروت ١ط،  من فلسفات التأويل الى نظريات القراءة ، عبد الكريمشرفي، - ٩
  .٤٠٠٢/٢/٥٢، ٠١ قيس كاظم، حساسية التلقي، جريدة الاديب، بغداد، عالجنابي، -٠١
  .٩٩٩١ القافية العامة، وندار الشؤ:  بغداد، وتطبيقهاولها بشرى مهدي، نظرية التلقي اص،صالح  -١١
 الآداب والعلوم ليةمنشورات ك: الرباط التلقي في النقد العربي الحديث،  حسن، احمد، نظريةبو -٢١
  .٣٩٩١،الانسانية
  .٧٨٩١ ، المغرب،٦ ع، م افاق، تر رشيد بن حدو، من جمالية التلقي الى التجربة الجمالية،شوماثير -٣١
  .٤٨٩١ ،دار التنوير:  بيروت، انطوان، مدخل الى الفلسفة الظاهراتية،خوري -٤١
 بعة المنة الرا،٥ مجلة الأقلام، ع، مفهوم القارئ وفعل القراءة في النقد الأدبي المعاصر، محمدخرماش، -٥١
  .٩٩٩١الثلاثون، و
  . على الانترنيت fdpكتاب منشور بصيغة ، ( والتلقيلمسرحا)المسرح ومفارقاته ، نحس، المنيعي -٦١
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مركز :  حلب،١ ط، ترت محمد خير البقاعي، بحوث في القراءة والتلقي،اخرون وفيرناند، هالين -٧١
  .٨٩٩١ ،الإنماء
  . بلا،سلسلة عالم المعرفة:  الكويت، عبد الرحمن محمد، الابهام في شعر الحداثة،القعود -٨١
  .٠٨٩١ سامية احمد، الدلالة المسرحية، مجلة عالم الفكر، المجلد العاشر، العدد الرابع، اسعد، -٩١
  .٩٩٩١،دار الآداب:  بيروت، صلاح، شفرات اكس،فضل -٠٢
مهرجان القاهرة للمسرح :  القاهرة،امين حسين الرباط:  كولين، علامات الاداء المسرحي، تر،كونسيل -١٢
  . بلا،التجريبية
  .٧٨٩١ ،دار المأمون:  بغداد،يؤييل يوسف:  التفكيكية، ملى المعنى الأدبي من الظاهراتية إ، وليمراي، -٢٢
  الجداول والملاحق( ٧)
   البحثمجتمع١.٧
 المخرج  العرضاسم ت
  هشامامير  جونزالامبراطور  
  الوهاب الخطيبعبد مواطن  
  العميديغالب  السمومريح  
  صبريفرزدق  الضجيجصمت  
 العينة ٧,٢
 المخرج  العرضاسم ت
  العميديغالب  السمومريح  
 صبري فرزدق  الضجيجصمت  
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